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THE SAND-SPUR. 
STICK TO I T . 
Y oL. I If. 
LITE.RARY. 
A LM A 
0 IJIL--;t ._1 r th" friend . hip. in . choo] h,y . we form, 
How we Ion.· in th eir weetne.'. to d wel l_ 
'l' he tenrher who tnught what we hat cl .to I ._trn 
.\ m l l'eq nir cl us to me. ter it w II. 
.A ela-,Hrnate who plocl(lecl t4rougb. I .'. on th .·nme , 
\\'1 10 . troYe our be ~ pac to ex ·el , 
H ow CT!adl , we welcorn t11 - so und of tb. uame, 
.\ sng-~e lion of tal es to rt.'te ll. 
MATER. 
,Yb.en ou in t lie world for thL' fir,.;t time "·e went 
Wi t h 0ur ba ks to tb ·Llelter so wa rm . 
H o w often ,n, y~arn ecl a . ou r f.'tl'o r t. were sp nt, 
l_i or n· t ancl r li ef from t h ' . torm ; 
.'...ncl often we tnrne1 to tlte bea on that . nt 
From it. baven uf peare a c l a.r light. 
'YLic h Jllumin <l th e wake of ou r v e. e l , o lJen 
And di p llecl a d a rk g loom from th -' n ig h t. 
0 ! lift' is a struggll'. t ill-' mJ rld at its he ·t 
Ts a 1Jois t£•mns b uffeting sen. 
·wiwre mnoy a s torm -ricl!len Yt>s-;el l>e-to . . ' t:>d. 
( ve rwh !med. is .· 0011 lo t : but Lhe frc·e 
_\ r oft brougltt to harbor by lig ht from b c ,tst 
. \ 11 d l1l<'." th' kind h~aeon which se nd" 
On·r ocea 1 arnl hay from i t . talion :·o blt>.· t, 
, 'wc.•et neon ru~ men t out to it. · fri e n<L . 
Oft hack to tb J port " ·he re J l u ipµ ecl for the fi"l1t 
'(lain . t the wind. ,wd the wa,·e :-, in tbeil' po"·er. 
\Yilh ea\ le st ret ·liecl t::i ut and witb haw.·Pr 
drawn tigl1t. 
:train . a ne w ship. th ~ prid e f th e hour. 
01m• gttl hering toge ther t lo k nt th si
0
l1t. 
}hny :ailor;:; wh() 'd I 1· vion:ly on , 
Rt>joiced to com ha k once !l<'a in to tll ligh t 
W liich bcl l gui<lN1 th em faitl1fully born e. 
H ,r jo_ ·fol to L'i.1.mble ,rith fr ien(1 of o m· youtl1 
0 Yer .' cc.·ne to our m m o rie l ar ; 
To l in t to t he . pot ,-rllere th rythm f t ru h 
W a fir ·t '.tlllglit hy the listening ens. 
Ye.-. the I' , i ~ th ~ oll ge: LIL weal b that i hath 
I. · m a ured in ndne. unknown . 
f t hold. a.· it. own le t l 
Of tue hear s that t lo it ba,·8 ro·wn. 
F11.1rn P . Ess.,u~rrnH .. 13 . S. R oLLI ~.· ·. , . 
AMB IT IO N. 
[n the:e mu. b room- like 
one oft n run s aero '. th 
1al ifornia t )\Yll-, 
. tr:rnC" . bit. of 
·ommunity. Tb path N of it all i · 
i ally appreciated hy tb . ran e r wb 
·mµ:1th t• 
b a · t L 
human lif . witl1 their love ::incl . u1feri11 ~ mor <Y ift of finding it o u t, b ut - t in a om "·bat 
op •nly i<nowu tbun wo: ilcl h possibl • in at1 olcler imp t- r:-;< nal ·way. Tll re. rarne within tlte oh erv-
·> 
ation f an i ll e . troll r . nch a ase an l with 
the c urio ity f j(.l] en e .. . he fo llo-w cl it. 
Out toward th f( ot hill.. a you leaYe t he 
ra ilway. wu hti cl out the greater µart of th 
•ity. But in a w,ty kn ow n only to the m e n that 
'· .\laybe you 'd like to get otf her .. ug -
o-e. tecl the tlr1 \·er. .. l o·< on up to that old car 
a nd wait a n llo ur before I . tart back. ·· Willing 
a .. nt wa inn. and between t he palm. I 
pa . . eel, only to ba l at th fir t tn rn of th nat·-
o ntr Heel the n tluatioo of land in '· th boom. ·· row a . pba lt walk. Ther e b fore me wer, the 
th e ticle turne l in th e oppo. ite t.l irection . 
Th re are tdl s t,tnding th greRt bill board 
aclverti . in . orn e o ne·8 · ' a clclition , .. or ·o m e one 
e l. e· · ·tract_ ·· Tbc str e t. a r e markecl by 
corn r po. t. bearing th ir name . . tl10ug b not hy 
m a rks of trn.Yel. Along the rows of po t.' 
m a rk I out Main ~ t reet, one m ay trace the p a r-
al lel lin es of a car trac k , wlli b a o r lin o- t o th 
clriver of bt> on e <lil a piclatecl ·a r , ·will g uicl one 
to Ely. ian Park. The name ugge t b auty, 
and ~ atu re did ull . he co uld to provid it but 
found l1e rself he lple. s t create a p a rk on age-
brn b ccw reel !till. ides. Only th \'ie w wa. 
w rth the lon g unin te res tin o- rid e " ·itb what 
a ppear cl to be the m o. t commo nplace of o lcl 
men. At lea.' t . o he . ~ m l to me. when l 
ente red t h cnr. 
The s ur<l _y bro wn mul e jogo-ed on fo r alm ost 
an bour. it . med. tltongh o ne cloe.· n ot take 
•ar ful a ount of t im wh n " ·iU1in ._ ight of the 
m ark s of a bah:( .· tiny fe t, a . di tin ·tan] un-
worn n. if macl e hu t ye. t rd ay. Tn th . oft 
gra. ' be icle tlJem wa. worn a patb , viclently 
by a . ingle pail' of f eet. who e owner wa nn-
willing to tread on tbo e dainty footprints. 
F o ll o win g the walk and reac hing t ue lo w I uild -
ing, the fir t g lance re vealc., cl tbat it had heen 
built for a coa h Liou e . Th e re were Lhe b road 
clool',· . now cla. peel aero. s hy the lo ng arm of a 
climbing ro. e hu. 11. H t he ide \\·as a mailer 
cloor, with , ter . newly .· rubbed · a nd t11 e win -
dow wer hining an(l ·urtain ell . Thi s the11 
was t it horn . hut where wer e tbe inhab ita n ts 
the reo f '? Knocking fail t>d to bring anyone. 
and the re w~l .' no s i~n of life . ex ee1 t a few 
c hic ke n . r oam in o- lei ure ly about. Thought f. 
·• lt i .' l1 :1rd to n•mO\'L' en ' ry s io n of a hilcl's 
pre. Pnce. hut e rtainly th r is no on b re. 
~ly o nly ho pe rest. , with th e ra r driv e r . if I 
wi h to find ou llow tho e bah.,· f e t happ ned 
c ban g in o- , •j lit an cl . hado w o f the m< uuta in . . to run o ,· t' r tlrnt lit f paxem nt. .. 
,' udclenly t urnino- a corn r. b fo r t:! u . lay a n .\ n ti el' l1alf hour ::truono- th e luxuriant 
oa. i · in h d e.-,ert. T o \y:i . ur . it vrn confi ned . ltrubher,r. hr u ht h,tc k t he hitherto 1111 om -
t th dim n. ion.· of ::tn ordinary buildirio- lot. munif'at i,· car t..lri, r who oh.' r\'ed li ee rfully. 
but wh r efo r bacl ther been in . u b mall , ·,, el I. cl id ye .-~e be pl a e '? .. ' in cl' l ·oul I 
.·pac ;>U b a wealth f foliage ancl h lo:-;:--om? 
Tw o-reat fan r a lms g uard cl he entrance. and 
b hin l th m o- r w ro. e. in a I erf t riot of 
< I r . Bu. he , trees. no l .·brul :' all g l' ·w \\'ith 
tlH· . ,. m e lL1xur1an · a1 cl . minaly had no ai d 
from b h a n 1: f man ex ept an abn ndan ·e < f 
,rnter. X h u. · ,Ya. Yi i le, th ugli at the 1 ack 
a t:1n
0
le of r l a ud whi te hlo. oms .• uag ~.-t d 
th utline of ome hn il ling . 
n ot po ibly b} ve a o id ed s ei 11 g it , u ·h ::t nat -
ural q u . tion l •d t > my gr at q ue .. tion . .. Ye . . 
ind ed : an<l wlt o li,· _. th e l'e ·? .. · · '.\[e .. w~h tlw 
la onic a nd ung rammatica l r ·ply . · · You and 
no one ~ls· '? .. ·· I ·.· . _. ir. ju.' ml' . .. , 'o for 11 L' 
·upply and cl m:.tnd a,.;reed :wd to my -' lll'p r i. · 
h mecl al mo.'t a_. anxi U.' to g ive> information 
a I wa. to rece i,·e. Xot to re peat t.1 1 t h I tin: -
.'OID clialogue. ht> r,' is wl rnt fol lo wed : it nrny 
·.1 
. ) 
la k pntbo. in the 
h twet> n the line.' . 
lling, bu t t bee , i · mudt look after Ehl' . ::,:in:r (li<l you qe th em foo 
mark ? ,. .Ju -it ,t-; if r h:1(ln ·t l eu li.' t nin o-
· · You ee . he wa am biti u . R,·cr kn crn· patiently to h a,· of tlrnt Yery tl1 in g. 
n of th m ambiliou. wom en ? We ll. l"<l a 
lik d money, too. if . oh a-, tw afl ·t o li t1rd to 
o-it. wiU 10 Gt you work all the t ime. Bu t li er pa'cl 
lef t .·om e money. ancl wlJ 11 .·!Jed g-ot Lt r lt,ut>, 
he wan ted [ s ltoultl pec ul ate . Wel l 1 t in ' t 
any on .· p~ ulaLin ·. hut land! I wi h't you·(l 
.. ·w cr •n ' t her feet n t> ·c1.11 d pr tty 'r , ' bl' WcS 
ju. t two ye:u. ohL t lPn. \rl.1 re i. ·b. •? Wliy 
dead. o f cou r ,P '/ Could, ·t you e tber \\'f:v n ·t 
:11 y ILttl e folk. a 1out Ltp t lien, '? l ahrny tl11nk 
[ w.1,<.; 1d qu Lte a. c:ar ·fol of ber a-; l ougbt to 
been. Don 't you thiflk ct man· awkw:u<l , it l, 
.' en her! , 'ome women ar L' tlta · way. \\"e·d them'? l m·s I wa.· fon<l of lP r pe ·ially ~ 
. crnpecl up what would huy all tlri . for :1 farm. .. ·cause s ite wa.· min e, bu t hrnd . alw~1.y. loYed 
:rn d hE:> w,n ·ed Iii hatHl (; mprelif'nsively at th , cliildren . a11<l l g uess l•af. · wlty I r ttlly JJ e ,·ee 
... Jenki n · Mldition ·· s igll a ll about. · · an<l be got muc lt h2yon<l th em in my wa · of uinkino ... 
. ·aicl -w:ti t we' d II it hig h . ome clay. \r ·c1 ju · Xow y< u·re lJlaming ~I ago- ie. II h1 on. 
put uµ a. one .' tor,r shanty- like- u.·e it for chi '. k- .\lister, you ·re ju. t l ik e t he re,- t -- won ·t ,rn it till 
en .· now--ftnd th en tha.t ho m came a lon~ . ·· l tell you . .,fagc:Yie tLn l [. we' d ahrny t een 
\\' e ll. .·ir , that w oman went d ownto wn. a.ncl ne;.tl' n 10-bhor:-;, ancl "·en t to . ·boo! an I cu ur h 
. lw :-;old t lrnt farm f >I' e v r .·o much mor tlrnn to~etller. an d cou r~e . be ma niecl me. n· ll: T 
it wa'> wortlt-- maybe not t lu"lt. hu more·n H nev r d icl care for any on e e l. e ; and .·li did n t 
ost Sc.t_Y . And tlien h botwh t :tnd so ld. an d ha v no one eith er, xcevti ng on e of F a,i-m c• t· 
bouµ:ht . I L pe t you·v heard of the hoom ha .k .\Ieado w·: boys. ·· 
:Ett.· t. ain ' t you '? .\nd when he cnme OLLt. :-; h " 
bad lll(l. t ot that form Im. ·k. and nouol1 to ;:-, 
· · _El ie. s he wa.• j u!'l l l ike her. . p r · :incl 
kn w lter own m ind. \rb .r, wlten he r ma w~ . 
build u:· :1 fine llou:ie a□ d all. Tel l ·o u , lie g Jttin that . ton walk in. [ ltacl her OLI tb r • 
wa.., a . ma rt woman . Y ou 0 e. s he 'd lrn (l t h 
farm urn•yecl. and tho. e tree plante( l, and on 
our own s p ·ial lot, ro e: and ·a ll ... v ancl tl1ings. 
, ' n tlta.t gerani um that is gToWLll up OY r tlte 
chi ckPn hou:e ? Well . ir. slw carri <l t lrnt in lier 
ha1H L flll th• way from ~-te ,rn rtvilh, . wher ,,. 
li\'<.>d . B a ts nll wll a t a w man want p1il ut...; 
aucl . he ju:,t I ok 0 d lta]'(l at it . ancl th n pa< le.lle(l 
rigl1t in. The men at work w re m:vl : lrnt 
Jlag~i : be said let it h . IJ Cf.LU it wa. j1.1 .· t in 
front of th" lo we· I plan t d for OLLr o wn. a ntl 
we W cLS U ·t JJ it ber , [ us ·o t'L'.}' tlrn . b J lia<l 
pu t h r ma rk n wb.aL we a.red for. only lJ ~nre 
it would mak a lacl,r of h r. \Y · l ~l ied i 
011 the c~u·s for. Th oug h t t he. · didn· ba v ·em .f enkin addition. yon s· e. a nd tb e a l' lin e 
out b re 1 _ n l ur:-; e . he pu t it h · tile door 
wl, en wt . ettle(1 in the . ltan ty till we · 1 get the 
hou 'e pnt up ... 
'· W c.• 11. then s it J go s< me of the mon(•.,· ancl 
~·tart1: d in on tl1e 1>:Ll'll. Dr n ·t know wby lte 
w,rntecl the burn fk t : . Itid w<: 'cl g-et Llat lone•. 
and sp t:•culate ome more ,dtl1 th e hou _, money . 
\\"il.tt was' r doi ng? .\ n·- wc·ll . . omc one la: ,1 to 
woul l co me onr wa,r, au ◄ l by that t im ~ . lr ·d 
b OT We'll ll p ! .. 
· · " ~ll. jn .· t tt · ."\bigi c <10t tlw ba rn cl ne. 
trnd bou~ht :ome mor~ 1:rnd to e ll. dicln 't tlt ~ 
bottom fall ri _C.T lt ou t of t liat b m . 1~ . . . ,fr ! 
"\Yl1c1,t (lid .· h1~ clo ! '\Y ell not :111,rtbing ju . t tl l n. 
b~c:u t. e ld ie : he had . ·c:arlet f e ,, r. a ncl ) I u~ i 
xc 1 t to nu r:,;e lter . 
1om·s , I ou Lit n t to lrnve let it rnn . · 1> far 
wi+h o ut telling ".\fa crgie, hut ,' Ue wa. . o hn y . 
~ o ir. she neY r negle ·te<l J~l ie a m ini1 te: 
cou r . e not: e ,·en wheu he foun(l o u t. BL1t we 
lost her anyway.· · 
· ·Jlaggir she m·,·e r e ,· 0 11 asked wl~e re t il e 
money ,Tent I . ·po. r you want to know al out 
her n e x t. \Yell. . he w nt t,J nlsie. Funny 
about tbe e ttmbition wome n. aint it? Don't 
b e li ew she wa. wo rki ng for any thing but Els ie. 
an (l after that happenecl , she (lid ' nt care. 
.. Jie? 011 ! \\' (:'11. co ur,, I li,·c.0 in tlw barn. 
I never wan te<l no hon . e. and horses wa ' nt a11_y 
good to me. ~~i n ·t neY " l' h 2 11 om· on th e place. 
~-\ harn aint o h tt<l to li,·, in , when it a int no 
h icrcr r t uan tue on Jfaggi , bu il t . ~~ncl tl1ere 
a <Jill: lung r long 1Jefort0 \L1ggi<..• Irarr i c1 me. 
K i11 rl of a mean 1um2 ai 1d it? Hu t th y ay it 
oftL•n nougli out line. T e ll you. tltoLicr h, thi-; 
country is a paradi. l' for u-;. \Yh_r. [\·e lriven 
this car ·ix y ear.-,_ ,tncl [ emildn ' t li ,ne <lon e it 
one. back in Ohio. (.;om pany has to II t l1 e 
line to ho ld t l1e fran c lti '>e, an d tlt y hir-, nw 
cause I li,·c bandy, and tli en I work cheap ... 
·· Ye.' , s ir, .. a , T got otL · t wo trip,; a flay. 
lea\'P tlie city !I ::-rn and .J.::-w .. . 
··Well. s ir, .. a .· h e \\' OUld sa_y_ had a ne \\' 
<ttll'stion to in tere;,t me. as I \\'alked on:1 r t > t lw 
Broadway car. 'o rn t' timef' I . till ,v t>11<1er b.o ,\· 
far my eY id Pnt c urio.· ity .· ubdn ed. perlrnp. e '."en 
caused to h bi Lld - n a ltog 0 tber, :iny grief h, ma_,-
ha ,·e fe lt. Yet. i t i. qnite poss ibl e lli ~Lt t1 birn 
wasn·t any mon e_Y, :rnywa._y . l get t he taxt:' .· t he story \\W-; t,lo ro :nmonplare to c: tl l fo rth 
p a itl- takes a ll my wages- ~rncl nohorly e ,·e r wa n ts mu hf e ling. Tl i_•n• ar,' s u ch p2op1t, in the 
any lots ou t here. The r J ai1i't any \\'atPr. exee p t ,vorlrl. 
from tb.e ,vin<l - rnill :\[ agg i(• put up, and the c ity" .~ FR .\.:'IC'l-:.· H ., BHITT CR,H>1..;::-;_ Ho1,1,1 ·:-; ' 05 . 
. \ nd t he 11 I w,h 
THE DAISY 'S MISS ION . 
.\ Iittl • daisy. growi11g i n t l1 e grnss. 
L ong c.l to h e mighty lik e the .· tately t ree.' . 
,Ylw.·e hranclte.· . r aching upward townr<l. he 
. ·ky. 
\f pn• , oftly I'll t1°d liy tile . ummer l r 0 eze. 
· · [ \\'Ould tlw t m e n eonhl r ·t I en eatll my s hatl e : 
Tha,t h in l ,, rnight li o-ht u1 on my lm:rncli ~ uigll . 
H r ,rrow 1. a l I unheelle<.l . n e les . . sm:11 I. .. 
This wa.· the clai .• _y · .. oft r peat f: <l cry . 
But one l, r igl1t d · y. acros · tile .· uuny fie ld. 
-~ h y wi h hu rri ('<l fo t. ·teps han cecl t pa.·s. 
I t .· t OJY 1. ,LIH.l fr m it. lowly liiding plac:e. 
H , pluck ecl th e little rlai .' ). in tli P [!I'll .. 
H ' placed it in tlH• litll e l' t1 ·hie b,111<! 
( f a . mall cbilcl. lain s ick for many a cl ,1y: 
Til e fen:r d t·ye. · g r ' \\' softe l' . to-; .· in g c-Pased: 
H olding the dai--. _,· . sli 11 the si('k child lny . 
~Ii : .· trok Pd th e pun· white P-" tal., tb en . lie a . l e 1: 
··O Brother. will yo u take m e where they o-ro,\· 
,\' Lien T am well ag.tin? () t:tk m l' pl e~:-;e: 
[ want tn . t·e tl1 dai:;ie. wl1itt1 ,1'-i sno1\'. .. 
··Ye. clear. and you shall see tb J migl1ty tPe . . 
And orne of them are Y •ry, ,·e ry o ld . .. 
· · r <lo 11o t want the tre .· ·· :lie ·li ilcl nµliec l. 
· · l on I_,· love. the fto\\' t' l'. with hn tr ts of go lcl . ·· 
I 
~oo tltl· l by llJl' beauty of th e little Ii w r. 
Tlte cliilcl oon lt' p t h : lerp of str('ngtb arn l 
heal th . 
T h e littl (1a i y to , a comf rt d 
_\n<1 felt its lf po. e scrl of won (lrou ~ , altlt. 
..-\ rnl tliu . lbe little liov,; ·t: i t · work perfom Pc.l. 
E 'e n tb oug h 'till now. i t tbo ug h it. e lf . o 
. mall , 
5 
_.\. vrnrk it Ul' -' ly n Y r cou ld bay clone. 
If it h ad l)ee n 1:rn oak tre . cr rand un l ta ll. 
' by our li n•:, G (1 aiy u power to make 
, om o ther life. more pure. more fa ir a nd 
brig h : 
Our li earL hou lcl then e trong a· well-trie old , 
And l ure a. tlai. i · l)etal . fair a nd white . 
],, L IZ.\.BETII H. H N] >. 
'T H E BISHOP'S V IS IT . 
ftY .\L.\RH.\ l:ll<:T L . J[O LBL{O') K :,; .,l lT lL 
R \' P E R'.\[IS!-, fO :\" O F TIIE A\. TIIOR . 
"\Y e ·were .' eated a,t tlw t ea tal>I one e Ye nin:::: 
down in our F lo rid tL bomC:•. wh en onr du . y 
m:.lit1en a ppeared i:.Ll ti t · door an I tum oun eel 
that •· d e B i. bo p. dl' p r .· itlin· Bi h op, will be a t 
tPeping out from bis po k et co mplete a co -
tume. trikin to a_y th least. 
And a l>on· the congr cratio11 tower tb 
13i . hop- an imposing fi g u re. P ort!.,- nncl porn -
de chu rc h clis nigltt. trn · all ·011 wl 1ite folk. is pou . , b " r i es in tile pulpit ancl comm nee hi 
mvitecl an· if. · gw ine to hP a mos · t1i trac t1:1d 
m <:e tin '. ltuh nutf. ·· ~ll ·h an i ml uc men t o ul l 
not be re8i. tecl. and we a ll ha ten r\ tbrougll 
cll ll' .· upper. and t he:1 t a k incr up ur lantern. 
w • t urned our tace .' t ward t he n ro q uart r . 
_\. t one en( l of the , e ttl ement, under t be 
great p ine t ree~. stand tl1e little lunch. lt i. 
lli 'Cour. • 'oft a t firs t. hi voice raduall · 
increa e a r " ·ing 1 u<l e r and louder until at 
I ngth it pom· f rth in a pe.rfect torrent. H e 
pace. up an l down th pl a tform. he wavt' lli . 
arm. frantically . Tben tHklenl y from one 
t rernen(lo u'"' outl urt h tlr p. into th ftest: 
weete, t ton .' . H t ll . of a Yi i he has jLt. t 
of cour. e w od en, gayly pain tecl. Lt. ,vin<low: of paid to hi. o l•l ma t r ; ltow hi · 'ma .. a., h as 
gor o-enns gla . . · yyin1 with the :plendor o f tl1e ha · been )(::ft po r and . ince ' · <ll' 
multi - ·olor cl cro wtl.' ancl turban: u tl1 w mPn 
g:1frer t' d witllin . O ld ,rnd yonn~ ar a. :em-
1,l <l D ari ie: ·· of (lu al i ty from cl fo · fami-
li .· f Yirginia. ~uh.·· d(Jwn to th h lacke t 
negro ju t < nr from. frica . _\ nci en t .. unclt> .. 
and mite of v ickaninnie. · ll are p re nt. O n 
old ari.:.;;tocrat u. bc.•r. u:s int a .. c-a t. ... H i bakl 
lwa d s hine: like ::t !Jillianl-ball ... l do al. o l1i 
imma ul a tc l10es. H i tr u-. e r ar • CJ'fe n a 
wah. .. Tru ly thi: L.' a land wher the wh 
of fortun turn . m . t . wi ftly ! 1 b n he 
p roce d · to s 1 e~ Ji of tb a rea chan t b a 
may com ;f tlle gr at cbang that mu. t 
om' to ~1.ll . om:. <1ay and aaain h i. 
-voic ri se J 11 bis :.arne. tne . t h \' ins 
in bi.' forelle:H1 . w ll a , i. f tltey woul l bnr.' : 
a nd the reat 1r p ~ a1 l a r. H fairly 
.. bout.-, .. when 1 get t h he n. l can l an<1 
th E m raid Isle m1 I hi: cut:1wa5· c a . bi. p m- Yer to <1 Lord my ti ·k t fo r my re ui-rec-
ple iwcktie ancl J1 i . .-ky l du • hanclk('r hi l' t. tio11 body . Ta11 Jc. LL.'. 1 bah it rmly . H ali 
li 
you it ra cly a l. -o . Ill) . brudd "r ? .. ~\.rHI f rnm a ll 
pa rt of tbe c hur h com e.· th e a n . we r. ' · ..:-\m e n !' ' 
· · Y ' Lonl . ·· · · D a t . o ! ·· · ·Jus t . o. Lol'<l 
eat g ill o n e lo llali - j u ·· o nt• "? L k11 o w h e_• \\'ill. 
be ju · lo k. d at kin ' . ·· ~\.nd fo r t hwi t h o ur o l 1 
ari t oc rati n he r a m b le d o wn tile a i.· lr. It i 
J e LL ! ·· On e wo m a n in the front row. s waying needl es to . ay that be is n o re fu se I. H w 
back a nd fo r t lJ . i. overco me by e w otio n a ncl 
fall s t o tbe floor "Ti t hin (J' and wring ing h e r 
ba n<l 1t i .. difficul t fo r us to r ea lize that i t i 
uot a fit. hut o nly the ·a. e o f on e who li as · ' go t 
re lig io n . . , a ncl Ye n tbe pa. ive young Engl i. Ii-
m e n o wnin g g r o ve n ea r by. who baYe l'iclde n up 
a nd topped o n t .·itle the wincl o w. to Ii . l 211 . ri se 
in the ir . tirrups a ncl look c urio us ly within . 
co ul l o ne re i t uc h importuni ty "? \Ye a t lea t 
canno t. , o 'i\'e a dcl our pittanee a nd tlte n d e part, 
leavin g the li t tle on g r e<Ya t ion intEnt on r~1. i. ing 
fnncl s fo r H o me .\I L· io n ·. 
Tb full m oon Jia. ri . en - t l1P Flo rida moon, 
t han whi c h none cou !cl be m o re loYely. 'rli e 
lo ng gray mos hang ing fro m t i1 e pin es . w,iy 
t o an d fro in tile d el iciou ha! rn y bree7.e- ~tnd 
Then foll o w. t he communio n eni ce. A. the m o n t h is F ebruary ! \\' <:' recall th a t month 
Lin (' Llp serves ns a c ha li c · ! \Yhi s key take. tl1 e 
place o f win e- o tw s p oonful of it h t•in g ru eas-
urecl o u t toe: c h commnni can t. 
But t he e , enin g i.· n o t y e t ov e r . fo r nowh e re 
t li e re a <l a rky m ee t in g wi t ho u t i ts co ll ect ion 
Ha t il y tl1 tin c up i. rin e el a nd wiped . F o r 
wlrn,t purpo. e? \.s a pl ate to b e ure . ~\.n <l it 
is no w pa.-sed for ·· cle be n e fi t o h R o m e }I i. -
. ion.· . .. Fift y d o llar mnst h ra i.' ed . Can i t be 
clone ? .'lo wly t be pil e incr ea e .· . ea c h o n " 
acl clin g hi am o u11 t. ho wever .· mall. A 
i. ito r i ' . e,ttecl in ne of t be hae k p w . . 
a eo mfortahle okl ge n t le m an, a hoard r 
a f e w years a g o . \\' e b a d spPn t it in } [ontreal. 
a nd a .· \\' e trudge ~don g in s ing le fil e tl1rou g h til e 
wood. , we fincl ourse lves un consc iotL ly humming 
some lin es of a Can adi a n a ir tha t tit " s now 
. hoe rs sing. l t run ' in thi s wi "t' : 
Lig lt t ly dippin g . 
Tripping o ·e r the sn :)w , 
Thi s c lub in Ind ian fil e 
Tram p · o ve r m an r a mi le . 
T,igl1tly dippin g 
Trippin g o ·e r th e s:11) w . etc . 
Allll we s mil e to o ur,-,e h ·,,,_ l t i. th e . arn e 
.Ame ri a. a n d yet ho w clitl'e re 11 t. Cha rmin o- Flor-
" fro m th Li otel. Th e mini.· t e r .· µi e .· Ltim a ncl i(l a !- Prom Tflf, ( '!t r i.~ t i ,111 li,t ,,/lif/ ' '11r·1,r . 
n, ma rk s. · · :;ow wu n ·t da t ~ nt il man on <l hi n· 
, 'E .-\ 'J" L'LE , ,YAs 111s TTO \" . ..:-\.pr il :?O . l ( n, . with perha p.· t l tP si n a le e x c ' p tio n of K ntucky. 
My DE A l:t l itn::-,n · OF H o 1, u s s: \Ya. llingto n· ., mo isture . h o w (:' \ ' t' l". i.· th e o· nu ine 
Thi.· i. a v,omle rfull_y l ea u t ifnl clay a n<l t he ar t i le a nd not th " ma nufa<.:t ured : .-o we have no 
.· ia ht of the . n o w capped ( lym pie. ae ro . .- t h 
danc in a water .- f t be o uncl fro m my w indo w. 
ugaes t ·t hat I t 11 y o u a li ttle abo u t t lli . co rn e r 
o f o ur country. o far a way a nd . <J <liffe n : n t 
from th h o m e f l o llin .. . 
D u bt le.-. yo u ha Ye oft n heard it :ai(l t ba t 
· "·a. hington i. t he w t t . t . tate in the l'nio n .. 
q uarr I witb o ur i. te r . tate. \Y e have o n. icl-
ral le rain h t:! r . but a .- one o f Ho l lins · fo rmer 
teac h <: r . wh o bas n•ce n t ly a l'ri vecl. r emarked 
to me a .- hor t ti me ::tO'O. · · it see m.- to IJ a k in I 
of a. <lry ra in a nyway . . o o n e cl oe.- not mintl it 
ru uc l1. ·· 
\\" can us ua lly t e l I th l' Lim ' of y ear h_y th 
the rain . . for as ,_t rnle whl'n it is time to rain it 
min~ ~rnd wb en it is tirn("' to stop jt . top:-; rtnd no 
~rnoth r drop come.' down ti 11 tl11'c" calendar .· ays 
it is Lir ue to begi n again. Tlti. sprirw. howen•1·, 
l tbink tbe . upply must he getti ng low and Old 
Prnbahilitie. i .•a,1Hlwiching in a good many day. 
of . uns hi ne in ord 1· to make it hol(l out ti ll t he 
appointed time. 
~ature m u .. t !r ave bad a urplus o f mate ri,d 
as slre a!Jproac hed tire end of ber work at t hi 
··tile jurnpi11g otl' place·· a ucl. i11 order to get it 
all in. urncl everyt hing on cl lmgE:' scale. Til e 
tallest t ree . . the deepes t wt:LteL. the highes 
mounta in. and tlr' supl'ri~LtiH of almost very-
tiring is c- harn teri . tic of Lbe Pacific coa t. Th e 
Yn.nkee. not to be outdo ne, irnmetliate ly upou 
lri-, ttrrintl he re. lwgan to li ew down th e :tn c il'nt 
m011arcb · of the for •.· t. to d ig t brouµil or tear 
down tlw hill.- and mountt~ins and to fill up or 
lJridgE:' on' 1' the d ee p gorges . Bu t he Im:-: a 
prl'lly big jol1 on Ii is h:uul aml Wl' can enjoy 
thc: gran d e ur or nature fo r . ome tim · to come. 
'J'l1e m()untains an· now tlLe mao-net 
7 
tbei:le gmnd mountaLn . fo the c lear .·ummer 
lay. J taucl 011 tit l1i ll ahon' L ake ·w a l1ing -
ton and tberE:' with th E:' long . tretch of glitter-
ing wa.Ye-' far be lo w to north ancl sou th. the 
Olympics a my hack. the . nowy c,t. cade in front 
wi th ~lt. B a ker .' tand ing co ltl an l white, ornrecl 
with an eternal m a n tle of sno\\", fa r away to t he 
north. a nd Old H:i.ini es rnisiug lii s mag n ificent 
dome in tl1e . outl1 till i a lmo. t s hu t.- ouL thc: 
mid -day .'lHL. [ like t o think of t li e m:-t, ter mi nd 
controlling- the st11penclo11 for ·e that throu gh 
their workino- bave left nc LL g lor io u. mon um ents 
to Hi . pov.: e1·. There i, so metl,in g awfu l about 
them. O n e can a lmo t f I th ir m igltt nml tl,e 
lleart is filled wi t h a de .. ire to grow ancl li e more 
like them. r tmder a n<l better and more " ·orthy 
of tlLe gr ~nt reator. 
~ ext to the mountain ' I tlrink [ lik the 
water bes t. '!' line is no E:' Jl( l to ba_,·s: pas,· e, . 
landlocked Hhec.-t~ of water ancl n~uTow with 
tlJE:'ir rn s hing ticle. , steep c litfr and pl1c·~1:-inre 
uT011 ncl. · g :tl on· . 
B enea t h the waters a rt• enclle s n1rieties of 
that ,1ttracts all eye · n.ncl tl10twbt.. for in tbe inlrnhita n _. of the cleep ; anythino- from a 
them natun· ha locked lJ e r t rc>a ure . ~len tiny shrimp to tlLe l.J i<leon . dev il fi s h or buge 
tliink. talk and dream of nothin g but gold wliale, an<l b · the wa,_y if you want to .'ee ::r..n in-
here and we J1e:1r of it from morning till u1 0-ht. tere ting ight, ju-'t talP a tr ip on the b!l.f , o me 
They cornc: and go . .'ingl5· ancl in dron•s. all dark night "· lien e very motio1 of the wate r 
wi l h but a .-irwle thOLLght. go! I. gold . gold. 
The woods are full of them. cro wdina as tb" 
snow disappet'.rs. up LILrough tl1e foot liill. · and 
into the mountain . ,' i me come laden with tlte 
yello w nugget.. other_. co me empty Ju nded. hut 
Wt' neYer hear of tb latte r. 1 t'.- ca tching t o 
ti.fr-, gol l ff:'Y r. [ liaH it my el f. and when th " 
)"l'ar·s work i.- done J tl1 ink l shall roll L,p my 
l)lankets and become a rorin g pro, pertor for a 
few rnou tus. 
There" i .. :ouwtl1ino- fas in ati ng for mt' about 
ma ke .. a 1011 tr,-1,il of lig-bt, atH.1 :ee if you can 
t II th ' ize, :!Lape. cba rac ter or numbe r f mil-
lion of c re,1ture you . ee darting Lier . t bere ancl 
eYery where h<'JH:•atlt cLllll bf:'.'ide :rou. 
I hop e :ti I gootl H.ollinites will makE:" 
up tbeir mine.ls lo j in tlte hri . tian En-
cl avor µilgrim,1V'e to ,_'an Fr:: t1ci co in ,J Llly and. 
take in Wa bi □ gton tin their way lL m . '\Y e 
, ball lw ofac.l to .·ee you a nd yon will fin l a con -
sicl erable m1mber of Ho llin peopl air ady here. 
.~'...r:ro:-- WA H .\:\'D L A:\'E. (Ror,u ,' ·r,2 _·~ :'). ) 
ARCHIVES of ROLLINS COLLEGE 
SONNET. 
0, how 1 pity trim who e no U-ocl 
ln all H i ·won<.lrou ·work. on ,. ry ide · 
But i. on tent to t nwgle. toil an d plo 1, 
And le.1se life· , ri cll t. .·wt> te t joy.· untried! 
0. Low I pity him who think. hi oul 
Die with the wretched frame in which ' ti. 
bomul, 
Ancl tlwt thi earthly life contain . the ·whole 
'\\ hi ·h e,·e l' " ·i ll for mortal n1an b ' found ! 
Wily bear so long life· · labor. grief and paiu 
lf a Joying Uo<l doe not ou r ufferina bar ? 
·why . lriY o I no- a Yirtuou oul to gai n, 
If it cloe not fur Heaven' ' pur !if prepare? 
0 , rn,in indeed would all life ' . . t rn ag l s be 
If my . < ut · life wa not Et rnity ! 
l:'Al'L DEA~ F .UR('lf(L]) . ( R OLU ~ . ·. 5 . 
0HEH.Ll~ l'OLLfXlE. 
OUR SCHOOL DAYS. 
Our chool day . ! 'l'h re i . ornetliino· par'tic-
u larly s weet abo ut the worcls. \\' bo eyer forgC't. ' 
them'? '\Y e look back upon our .-;choo l tla_y ,mcl 
·peak of tllem with prit1e in that they were our" . 
ancl not another·s. Our joy. wer : ucl.i full joy 
and our grief · o .'oon forgotten. l n aft('r _Yt:'ars 
the eYents a nd rircum. tan ce. of tho. e cby 
appear to u. a YiYidly a.· if they had Liappenecl 
·while with n . i. known as Jli . s HuJ1 t r·s roo m. 
How she wa. stran d ed in t hat lit tle co mmunity 
of C-- is a my lery wh ic l1 was n 'Yer solved ; f r 
she eemul to foll clown from tlw . ky into o nr 
midst. 
One .· unny noon of late September :lw came. 
,' h was ber. If a my. tery. For during al l th 
time .-he wa.- wi tl1 u. not one word dicl bP 
but _yl:!sterday and .-eem t beckon u. hack oYer breathe oncerning her pa, t or li er friends . ex--
thP long years . 
_\.ncl when >. JUT o]cl fri nd. who call. you 
T m or Ilal'l'_y as lie tved to, sit. · down with 
you in orne . hady conwr m a .-ummer after-
n< n ,rn(l r Jcall the day.- of · ' auld lang . ·nP. 
when you went lo tlle liltle . cl.Joo! in tll back-
wood. of primeval Florida ancl th tbra.- hina, 
you aot an 1 th girl. you w o· d ·with :u ary 
n te of · · ro:es rell ancl Yiol ,t hi ue : ., often 
tl1er~ i a I ur of lauahter from that quarter 
·whi h might nc h, equaled by ·ouna r hoclil' 
Th l i Ltle . ch ol hou . i. a thiug of t l1e pa. t. 
But the teach ,r that . tands out a.- the one 
tiara ·ter in th;.1,t part of Florida till tl1i • clay. 
wa }Ji . H nn ler. '[ h ' ralen lar cl: tes back t) 
:\J i.. Bunter· . ch ol. _.\. ncl the room at th 
cept in little x,1gl:'eeat!:'cl ·natd1es of lier , x -
perien In :tppearanct· .-be was mall anrl 
dark. witli a fi~ure mad .,·1)t1t li ful by e \· ry 
m an.- ancl on trivan ·e. bai r an unnatural black 
a nd a mouth which wor an expr . . ion a - if it 
\\' •re habitually aecmtomed to . ayirw · · prnn , 
and pri . ms. Bu t later WC:' founfl out tliat it 
wa au.-ecl by a (louhle . ' t of false tePth wL1if'b 
wep nnrnly enouah to f, ll og ther ometime . . 
'\\'p found out many thina. with wat ·hful eyes. 
_·ol eYen the litt! J lrin of black beacl.- ,vhir li 
. lw carried in her porket so j al u ly. or thP 
quick. flult<:rina littl muti n. whi ·h h made 
O\' r her face witlL h r fina r:-;. ,vlwn a cra-,h of 
thunder c,une. c.- ap cl us. 
Then the .'Choo! clay h\ ·a n . L ona. qui t 
hou c· wli re . lie . taicl the most of the _time day · wh en w inhil cl knowlecl gl' of th ini::-: in 
I 
c: ltool, f r our ~eac lrn r had an clucation beyond t a c b.e r or tho who upport d he r ; for ano Lt.e r 
tltat of the ::w erage co untr:v t acher. W leam e< l h<rn. e wa fo un (l in wlti h , he tuuCTltt bree 
of her and loved lier . The u loriou clay wh n week ~. wllen hi al so wa.· burn ed. 
we started with our Jun li ba. k e t · a nd boo k and 
went whi tling and houting tbrnuab the picy 
pine wood . . over the knoll and fini . be<l witl1 :1. 
0 1· n<1 ru b at the door of the ht t le log . bool 
hou se . a re never forgotte n. A o ne e nd of the 
bui klin,., tbere wa a fire-p lace mad e of c lay a n<l 
tiek, a.t tbeoppos ite en<l wa the onegla win -
d w which it boa ted. The two win low on ne 
.Eve rytlling eeme I aaain. t her and . he era ve 
np he r teaching aJ1 cl went a way. But 0 11e <lay 
about a year later . be 'ame ha k to her fri nd . 
,' he wa ill ; the p:1.in in he r . ic1e of which . l1e 
u. e l to complain in form " l' day. had arown 
wor e and d e ,·e lo pe<l in to a terrible can r. ' he 
lived al>o ut tlue month . . but never a word mo re 
l id l1e tell of fr1('nd . or re lativ . . .-U tl1e la t 
ide we re c lo eel with bonxd shutte rs . on the ill cf he requ e c. tea t hat the prie. from tile neighbor-
one were ome mark. made wi th a knife atlCl 111g town be . ent for. H E' c:am and afterwards 
wlt icb erved a · a. un di al . h" eemed at p eace. After be r ct ath tlte re 
round tb:! wall were benc b.ec. of the mo.·t we re found in her trunk some letter. yellow witb. 
prim itive des ign and without bac ks. 
side was a cle k. at which we cou ld 
L long one 
it witll O llr 
age. whic h bore t h e adclre. es of 
in e nt men in th e ea ·te r n . tate.' . 
e vernl pre mi -
W e wrote to 
copy hook ancl . late . On the col cl days of Ute. e people an l in formed tltem of lw r d eatlt, 
winter. when the wind cam e in thnrngll • many and then tl1 e le te r. came pouring in with qu e ·-
a c hink, making ventilation ure. ·, W " at about 
the fire pl ace a nd tudied by tlte lig ht of a blaz-
ing fire of pine con ~ . . aide l by that whi ch CtLm e 
in t hrough th e Olle <.T)a -; wind (} w. nd wl1 n 
tb e long. bo t day of umm er ca me and tb 
sw (' t . me ! I of t he wood s wa wafted LhroLtall 
tions and inform at,ion concerning her. lt eem 
. be b.ad b n lo t to brr family many year ·. 
Tb.e . tory wa tlta Ile went craz.v at tile 
cleatb of a y->1rng i ter wb wa. ve ry <l ea r t o 
he r and .· h n v e r fully recove re<l fro m t!J e 
. ho k . It wa. h "[' b e lief hat tlie hild w.-v 
a rHl th _, ho r. c flie lrnmm d upon the c iling. buried ali ,·e a nd nothin<.T would make he r think 
wh re a more venture om e bumhl h re ometime, oth rwi-,e 'be l lam d he r people to r lo in r i t, 
intruded him s If, the tempta ion to fa ll a ] ep and a it wa. unpl a ant for th m and lier , be 
wa. ofte n too g r eat. le ft hom e. and i n~e the n had led a wand ring 
'fhn.' t wo y a r,~ pu8 . eel q uietl)·. Tb n th re life in the we. t and .· outl1. teac hinO' . hool 
am e di .. en ion am o ng the patron uf tb c h o L 
The iunorant we re preju li eel a ain. t }[i , H unt-
e r becau . lid not ,,,/, ip. T b n th y all l 
where e ve r p p< r tunity offere I. 
~b ., li e out in the littl o untry buryincr 
gro und. in an un ron e rated graYe. with no cro. 
her a ' · furriner . .. hecau. e h came from ome to m,trk it. B LLt 1 tbin.k lte r re~t i~ tl wee t 
pht e other than Florida. he cau ed tb little and d eep a . of that of the more fay r I. 
g la.' s windo w t he put in the chool hou ·e and 
a f eac to h put ab ut it. so th a t the pi~.· roulcl 
CH[E T. (~ r, 1>W [ '.'I . (Rnu1N~ ·. 1- ·J , ). 
no longer reio·n heneatl1 all to no avail . Tl.le Th more v.· _. know of any oa e crro un 1 of 
cl imax came one mominl,! when w found our knowled ge. li te farther we ee into be general 
litt~e .·c hool in n.s he.. Hu t thi <1 auntu l neith e r- domain of intellect.--l,ei~b Htrnt. 
.. j ,~ 
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" BR IN GIN G IN T HE BOAR 'S H EAD ." 
~;ic!J . ea ·on ini t. turn bring murJ1 t hat i 
of int re. t to a ojourn er in a foreig n lantl. 
Chri stmas titl e perha p ·mo. t of a l I 
Th e hoLicla_y c re mony of ' · Bringing in the 
Boar·s Head·· is onP of 1'~n g la1aL quaint<•. t 
fe t iva ls < nd a its oh.· ervance i limi ted to 
Queen 's Co ll ~e in Oxforcl a □ d ~t. ,John s, Uam -
hridge. o ne i. e ·p?cia.lly pr i,·ilegecl to lrnYe t he 
oppo rtuni ty of hrentbing the spiri t of an · kl 
worlcl Christmas in t hi s · · merrie jo 11 t of ye 
olde n Ly me.·· 
Like ali o ld Eu a lis h ce remonies, a legend i. · 
attached to it a crihin g it. o rig in , and a ve ry 
fan ciful one it is. Fin' hundred yea rs ago. a 
. tuclent of Queen ·. Co l lc•ge wa p ru . ing Ari to-
tie in a fore. t near Oxfo rd. wh en he ,rn. attacked 
' "'• -
by a wild boar an<l in the struggle managed to 
tllrn . t the edition of _\r i. tot le cl own hi. oppon-
ent" t hroat. exc laimin o- ·· Graec um e ·t .. thu . 
utfocating him . 'J o . t rengthen thi .. lig ht thrfad 
of tradition a pic:tu re in t l1 e collc.·ge ha ll i .' l10wn 
of a .'a in t witlJ a hoar ·:-; head tran . fi .'ed 011 a 
. pear. vYhil e undern eath i.· a my tic in . crip t ion . 
Th e c u tom wa. intro<ln ·ed li ere o ce lehrn.tl• 
t he traditional e ape. 
Wi th le .. fan cy. hut a g reat r . emb lan cc• of 
Ubristrna dinn L' ancl wa arried to the g rent 
hall wi th muc.;!1 pomp and c rem ony . 
~aturall y, we we re mu ·It· .in terested to see 
tlw nin eteenth century cek·bration of this time 
honored feRtival and o we p1:e. ented our. e lYeR 
before old Queen·. impo ing door. witlt curios ity 
a rou ed. ~ o clrnll enge cou ld intimidate us; fo r 
hadn 't we th~ p ri vate card of entra n ·e of a clon 
him e lf '! In. icle the large (linin g ha ll. liung 
with portr,1it of Qn ee n·s fam o u~ men. pa.· t 
ancl prese nt. we awaited the . ceremony. wllate ve r 
it mi ght ht•. Presently a s l1riJl trnmp t soun ded 
the return from the cla_y·s hunt and lh L• .· pec ta -
tor. parted, leaving pace for ll1e triumphant 
entry. Tlie n in the cti. ta.nee a \'Oic:e was beard 
c llanting thi . ancient rltyrue: 
· ·The honr·s head in hand ht--a1· I. 
B ed elH·d witli hay and rnse ma1y 
.:\n <l 1 pray yo u, my ma. krs be merry , 
Quot e ti .· in conYivi . ... 
The ltu o-e head. weighing at least S<--'\'ent_,7 
polind .· . tlJ Jn cam e into view. home 0 11 the. houl -
cler. of thre men . Behind ca me the chorister . 
,vhil e in front walk ed til e hemld or prece ntor, 
tunefully tellirw forth the me rit o f Lue di h. 
_-\ s the boyi h Yoice,; lrnr:-i f fortlr with th e 
truth, we a re old that i t i. an . o utgrowth f tl 1t> Latin refrain . tile I ine mo ,·ed on towarcl the 
o ld Bab. ·loni Ii ' uu F e tiYal. pa rt of the tabl e at the oppo. ite ei1tl .-ett iug in mo ion th 
anci nt erernony wa. a acrifi ce to _ doni o f fl ag. and 5> reen that adorned t he head . 
a wil d IJ ar. a the , un Go l wa. a id to haY 
he'en kill eel hy a bom.-. · tu . k. 
'I his custom ha. bee n kept _qp hy tb e Dru id.· 
in tb ir Yuletid f es tirnl. ·. t h n in the later 
hri tian ob , n ·an (• . . t ill now ,re find it me rely 
a .· urYind of the an ·ient . un wor ·hip . at t be 
winter o l. tic . .:\.s long ago a. , 'axon tim . 
t b2 boar·s heact wa!-1 ! he fir. t di . h of he State 
· · l'a1 ut a pri clefero 
Redclen · lade. domino ... 
'I'IJ en tbe .'eroncl Yer.se. all .· tanding : 
· · The Boar· h eacl I LU1cler ·tnncl. 
I th braYe t cli ·h in al l t il e la nd 
\\'ben thu · bedecked wi t h a fray uarland 
Let u · e rYir " canti o ... 
Once more the lin e IIl<ffN l on. whil e th 
[ 
] ] 
lusty r ltoru s was again IH1 ,ml. T hen canw tlte t ion :-ts eagerly ac:; the snrnll L•st rhorister and 
las t H' rse : 
·' Our ste w.ml h a pt'OYid ecl this 
lu honor of tl1t' king of bli .·~ . 
,rhie h on this da_,· to UL' SL'l'H1(l L 
l n R egim ensi tttr io . .. 
Tlle di. h wa then µla cl on the table before 
tli e cl1gnataries. wlto stoocl waitina to rece ive it 
with mnc·b . tate . H ere the c r<:·m ony prope r 
e ndp(l and tl1e ehoir h,)ys rushed 1l.lbout tile head. 
wil<lly grasping for a bit of green . A. . oon a 
tlt ey were sa ti sfied . tlte by. tander. pusiiecl for -
w:trd a nd st rugg led for a tiny pit->CL' of d eco1'H-
looked qui te as triumphant if th ey . uccPecle<l . 
The uppl _y was a t hi,st ex lrnu.·tecl an d W L' 
IPft t he hall with an .. q11wtite quickern.1Ll for our 
Christmas dinner ll_\' t ht' . ight of t he tempt -
in0· dish. Tlw imp1·essi 11 of old -time feu<Lll 
day :wd Christnrn .. foa.st. · clung . , closely to my 
mind. tbat not unti l [ had eated m · ·e lf befor e 
a typi ·al En g li h dinn er of rna. t heef aucl 1 lu1n 
puclclin?-". coulcl l ee: :ll ize tha t [ was r t>.-dl.,· living 
in the hu .·y ru s hin g: clays of the J !ltlJ century . 
in m<Jdern 111 l' l'l'll' ~:nglan tl . 
nH .\ ( ' t: E . P .U"\'t:. (Ho1. 1.1:--:~ '% - '! 17 ). 
A SKETCH . 
Harr y Culvel'. Ho llin. ' ~H-1 , wa wond e ri ng 
" ·hy tile o nly Yacant eat in tl1e ca t· . lioulcl he 
jus t oppos ite hi . . ancl why the only pa<,. ngPr 
who got on at Y-- ~ho uld b~ a provokingly 
g ood - lookin a g irl. about two year~ hi junior. 
H a n ·y ,Ya.· on bi s ,rny ho m , for the Uhri . t -
"·anl lo app etL r a l lti . be. t , and nrndP him feel o 
ba hful? ·'B.Y Gorge! , 'b,/ . the fir:-;t on<· 
bat p,·er downe(l me this way before. .. He 
wo ul (l lnw liked to .· p ak to her. hut 0d<ll.r 
enough our lrnnclsornE> col lege man ou Id not 
tltink of a si ng le e xcuse for doin a . o . The 
mas ILOliclays. Durin g t h<.· latte r part of hi s youna lady made no etfor to rni. e tile wind ow 
\'ar at ion he intended to run uµ to .Tack. ,onvillr . and tbe blind came d o wn wi th almo:-;t no etfort. 
and Yisit !Ji .· co lt. in . T om Bradley. He did 11ot Soon afterwards t be con,Ju to r <.1 nterecl tlie 
quite like bi :' prt• ' ent posi tion in tl1 e a r. ~ ot 
t hat it wa. o ver.r cli. agr eahle. hnt h <:> f e lt at a 
a lance tbat it would h liar<l to keep his ey . oft 
t ile new pas.,enger. ·· By .JO\·e, ·· lw to said ltim -
. ·elf. · --~h e· .. great ; I'll he t Li e· tt college o-irl. ·· 
car and took ber b~lO' ou t 011 tlte plat-form . 'L'h 
train wa . approac hi ng Wl--- a . mall towJJ ctl 
the junction of tl rnt road and be one runnia~ 
tJ .fa ksonvill . T he lcacly opp n-;ite gathe red up 
m1m rnu . humll s ~rnd hurried from th ar . 
1 he young lady took tb s :1t uppo. it e him, Harry r fd,'I' e ttecl to t'~ he r leav . , 'ltp aff cted 
and Harry urned re_olute ly to tlte window. He him tr~1ngely :rncl li e woul(l like to lnw kno \Yn 
fina lly weakened. however. and a · his n igh - who .· h wa . 
hor . ee med interes ted in tbe 2ne ry. he t( ok · · 0 well ! 'Wb:1.t of it. .. a n l he tri ed to tbiuk 
the o pportnnit.· to e xamin h r in \etail. of hi . pro. pect -i for the ba ehall team. 
He r lr .· co uld not b c rit ic iz ed. J~ v ry t wi.-t •ye:-- C' h a nc <l to turn toward tbe lately ,·acate I 
to h~r h::1 ir. e very ho,Y on li e r hat. tu ,·er,r . hac\ e . e3t. · ·'\\'hat 1 .. He . prang aero the i IC:' ! _\ 
of bt• r ·g love. ju t . uited liim. Bn l wlint wa,· .· mall pur . . half h idden he tv.·epu the c n bion o f 
that my. t r1'0't1 someth ing ~lbout b r that made th 1at . 
him fee l . o queer? '\\'hat w:i~ i t that made him H e g hm eel h urr iedly n t ,,f t he window at 
]~ THE :--:AXD-,' PCR. 
the otller train ba t h ad ju t b o-un to moy . pre tty o- irl before, - pl nty of them · but cer-
He lie itatecl but a momen . " he mu ha:rn tai nly n one quite like tbi one. 
t hat pur e if it i a po · ible thing. •· H e natchrd In what eemecl a r emarkably hort t ime 
hi cap from hi eat a nd wa oon runniuo- the train pull d into J ack onvillP. · Will you r 
a lono- be id the other train, oppo ite a certain 
wind w ju, tin . irle of whic h wa a pretty g irl. 
friend meet you at the tation. ~li -warner? .. 
' · ~ o I think not. a he doe not c~xJ)ect me 
Yainly try in g t o rai e it. The train wa no w until to-m tTOW. · , 
movi11g rapidly and H arry contd no t k ep up, 
t rive a. he would . 
A . uclclen determin ation , an d s wing ing him -
elf up, be wa . tand in g on t be rear platform of 
of tbe car waiting to recover hi breath. fi e 
earchecl hi . po ket . found a carcl. gave hi ti e 
a je rk , hi hair a pat a nd the n entered the car. 
··I beg you r pardon , Mi . -eh. " a id Harry. 
offe ring he r tue pur. e together with bi canl. 
' be tvrned qu ic kly. ancl in tant ly h er troubl ed 
exp re ion gavP- way to one of urpri e. '· 0 
than k you . i\1r. -Culver. ·· g lan cing at the canl. 
·· ·wh at trouble T haYe cau. ecl yo u. ' 
·' ~ o trouhle whateYer. .. he repliecl . 
··But y o ur train ? .. 
" I will o-o on to Ja k. on vill e. T in tenrlecl to 
go ther a oon a I hacl een the fo lk. a bit. 
You . ee, I am off from R o ll in · n o w for two 
week . . .. and he ,vent on tE:1 l lin o- her hi . plan 
f r the vacation. ending by ay ing. '· I can ju t 
a. w 11 . ee my rn . in fir t an d run down horn 
after ward . . ·· 
The on ,·e r. a tion one be un. ran on mootli -
1,r. Tlie r mw la Ly wa. a ' op h. from 1 t :1 t on . 
a college g irl a. Harry batl cl e ·Jarecl. Til ey 
cli cu cl t heir cc, l leg work a nd found tbat they 
bad co mmon fri end. in th two in titution . . 
They ar<T u l lauahin o-ly o ,·e r the . pro. pec t. of 
th coming ath letic ea n. .Xot once did H arry 
forget hi fir t impre. ion or hi cte. ire to a :t 
hi · b t. Tbe r , a .. ·omethina about tbi (T irl 
that he co uld not under ta11d . H e had seen 
H arry took her !Jag an cl accompan ied he r to a 
~ack . : · H o w can I ever repay y ur kindn e. s 
and trouble )Ir. Uu Iver .. . he said a · the hack 
drnve off. 
.. r ou have done . o al ready . .. IP r ep lied . 
:\ . hi co u in clicl not expect Liim t hat ven-
ina H arry went directly t<J a !tote !. For-
t unately hi bag had been checked t hrough 
with hi trunk. o tliat he lo t n o thing by t he 
adventure. H e wired home and a. ked to have 
hi baggage forwarct n l. Tbe next mo rning he 
en t a card a rouncl to Tom who oon jo in ed him. 
The two lun c hed at tbe bot el and went out to 
the ho u e in the evening. A ~ tbey were enter-
ing tlie gat Torn aid · '1 forgot to tel I yo u, Hn I. 
'is ha a chum of her ' he re !::i p ending t he vaca-
t ion . Pretty a aJl blow o ut. l'I I het my be t 
bat he catcbe you the first thing. •· 
' · 0 p h a w. Tom. I am not . o giddy a. I 
u e 1 to be. ,. Harry a11 wer cl la uabing ly. 
" Th girl are up tair. primping, [ upp< . e. 
continued Tom. · · [ t look a . thouglt w we re 
go in o- to beat you tbi , ·prirw in Lhos 1 La. e!Jall 
vame . H al. .. T orn wa from L ake City . 
" You haYen ' tdone it ye t. Tom . etc ... Tb 
other · w re already wai ting when Tom and 
Hnrry came l ow □ to dinn er. H a rry wa. crreet ct 
b art il y by Iii COLL in )la ud, a nd pP. ent_e I to 
;\J aucl ' fri en <l- ~J i · \V an1er ! H a rry man aa I 
to ay . omethin o r otber in . pite f hi. . urpri se 
and was abo ut to peak of having met her 
before, wh en ometb iu o- in her mann er arre ted 
l1im a ncl he matl e . ome romm onpl:i re remark 
t. 
instl•,u l a nd the tYenin i wa s p ~11 t talk inu· 
biefiy of t li e . f' hoo l lif • of the lm~e , t uden t . 
··\\'fly ye . ·· . he repli ed ·• I tl o n·t .· ee whn t 
has mad e him think th a t , unl e .. , in t ry ing no t 
The nex t mo rning, th -• boy r1 wo ke ra the r t o a pp ear too well acqn a in te<l fo r two d a)· · t im e 
htte tt nd hurried to clre s. _·\.. . To m " 'a.· havin g w <: 11:1,Y • hePn r:t t h 1· re. erYed . .. 
. oml' t ro u b le witlt hi. ti e Han·y fini li ed fi r. t 
an <l pro ,ui:;i.ed to wa it fo r him clown in tL1 h a ll. 
He wa. s urpri . e l to find .,1i !'3 \Ya rm•r 
the re , Yie wing t be out ide wo rld throu u h th <_. 
window. :-;1i aro e to m Pet him . · ' Why, good 
m o rn ing. }fr. C ul n ,' r . . \laud wa . no t quite ready. 
o l ca me on aliea l. ·· 
· · Th ~tt i. a bout m.r ca. • ... . a id Harry . · To m 
·· P e rhap · that's it. I ,Lss urecl him t lm 
e verythin g wa.· alrig ht. Yo u . e<:>, .. co ntinued 
he. ··Tom !ta. been wo rry ing . o much a ho u t it. 
that l c,rnnot Lwlp wis hiu~.- Wt' ll to k eep him 
worry in g awbile long-e r ... 
··I _. , [ . ee ! ·· .'li e.· replied . · · [ unde rs ta n<J 
now wlla t }1an cl has been ~timing at in . om e of 
o ur talks. Yes. J ut l t hink it i too bad t-0 dece i n ! 
is un(ln outh not t o a ppear nntil he ge t bi , ti c t lw m . o. ·· 
to .' uit him . Bu t m y ! \Ya. u · t l s urpri . t el to \\' li en :\luml rame i11 :1 fe w minute la te r 
sec yo u las t e ven mg. )Lis .· \Yarn er. ·· 
•· lt is quee r that we s hould rne( t thi. w~ty. ·, 
s he replied, lrnt it . eems tran ge n o w tha t we 
did not find ou t on th<:' train t ha t yo ur co u~in 
a nd m · cl,urn we re b ro th e r a11 cl i ' te r. You 
mu s t b:ne th o ug l.Jt t haL l actf' 1 Yery ,· tmn gel_y 
la. t en'n ing in not . p ea king o f ur pre vio u. 
a cquaintance. I d o n ' t ee wl, a t m ade m acL . o . 
unle . [ wa a .· bam ccl of my ca re] 9S11 l' . in los-
ing my I urse . 
.. Th a t wa . a lrig ht ,· · . aill Han'y, · · l tbo u~ltt 
yo u were. p a rinf?: me ct reuear. al of my a wkw a rd -
ues. whil runni n~ a lo n~ id l' tb _. trn in a nd l 
tlian ked you heartily fo r i t. .. 
T om ·.· voice wa.· heard at t he lte}1<l of t he 
.·tair. a nd in a m o m nt he and ~\land joinecl t l1 m 
a nd they en terecl t he dining- roo m to th r. 
lt wa uo t un t il ju. t Liefo re d inner th a t eY n-
in~. t hat H a rry ha l an oppo r t 11 nity to 
wit h )I i .. W a rn r al one. To m wa. up 
p r imping a . ~li W arne r cl clar ecl . a nd 
peak 
. ta ir:-; 
:\bu I 
Ha rr_y wa. talking b ase ball. 
Th -' vacat ion wa-, pas8in g rapidly . Th e Yi.' -
ito r. had a l rea(ly h e n th e re a wee k. Durin g 
t hi s tim€ th , co n pirato r;; had bad otl1e r privat , 
talk. in which they compared notes a ntl had a 
goo(l lau g h o \·e r t hem . · · l nearly made a fo t:.ll 
tep t he o t h r clay, .. :\lis . '\Ya rn e t· said o n one of 
t he e occa ion. . · : EYerybocl y wa call ing you 
I-J any a nd l nea rl _Y chd t he .·a me. ·· 
· · Tlr a t would ha ve bee n alrig h t. I muc h pre -
f e r my fii· ~t n:.l me. ·· 
·· Diuo. Harr.,·.·· . a id he. · ·bu t i t wo nlcl hav e 
be ' ll b a r<l on onr lit t l plot. ·· 
The m o rni no- of t he cl ay befo re Ha rry' . d e-
pa r t nre. T om ac<.;os ted h im. ' · H a rry. [ haYe a 
fan>r to a . I o f yon an d I Ii a te l ik t he mi h i ft 
do it. t o ... 
· · W hat i8 it. To m ? ·· 
'· ,Yd l. H a rry. to -ni o ht t h -- ' ocie y of 
ur hig h . c hool iri ,·e: t heir a nnnal ball . '.Ibey 
ahrny.' haY i t d urin o- th e bo li<lay [f quite 
h ad . t ~r ped o ut of th e morn . H:1rry b o-an . . we ll. hut t h y clo pu t u p a j olly o-o d tim . 
· · }I i . W arne r . T o m . eem .- w o t'L'i cl ab ut LI. '. 
H e wa ay in g to-day t hat ,n• didn ' t get al ong 
w ry w JI toaetbe r. 1 wa. . u rp r i. ·ecl. fo r I 
tli o ul,!.h t we we re cl<Jin~ fam o u.· ly ... 
~ ow yo u s e ~land a ncl I are graduate and 
liaY t go. an<l b e re i8 wliere t be ru b o m e. in. 
T ha,·e an e nga o-e ment with a Tirl u1 to-..rn. 
H a(l it fo r the la. t . ix m on tb s fo r tha t mat ter . 
1 + 
}laud· , in it too. ~he· . to go \\'illi a young 
cltnp tbat liYe ju . t clown the ·treet. · :Xo w the 
fello\\' ." sent ITorcl a round to he s ur and brin g 
you an(l }Ii. ·s 'I\' arner ... 
·' :Xothing would plea. e me more. 
'· I knew we ll e noul}'h that you would d i t. 
you·re confonnclc: cl ob liging. Tlrn t'. why I IJ,1tecl 
to ask you. L will have tbe double rig and we 
can go tugetl1er ~Ln<l that wi 11 lle lp you a littl e 
hit. .. 
-- -:-\.II riglil, .. s aid Harry. 
Ancl tbi. arrangem e n L was carri ecl o u t to n 
l "ttn. At tue bal I. Harry t riecl to loo k bored 
whenner lw ·ha need to he witl1 :;\J i. , 'Wariwr, if 
T om or J[aud happened to he near. 
He wond e r ·d if li e would t• ,·e r .' t•e Il e r aO"ain. 
He qui ckly ans,H!r c>d tlrnt 
Wb,Y s li u !cl be not? 
in th e artirmatiYe. 
, 'lie eo ulcl lo uo 
mor than .·ay no. H e tu r n~<l to war l ber. 
··~\.my . .. h .' aid. ' · I bav b een tb inkina f my 
<l epttrtL1r to -morrow. ,. 
1 
• ::-:o l1ave I, .. . he an . \H: r d .·oftly. 
· ' A T hl\'e b::fore breakfa. t. [ : uppo~8 we 
mu . t . ay O'OOcl -hy<-' to-nig ht. But J ba,·e a 
question to a .· k you first. I t is a ve ry impo rt~tnt 
one to 11J e. \\' e have lceei v.:>d people p re tty 
well. liaYen · we ? .. 
--1 should think . o. l s upper:; ~• it wa-. Y -' ry 
naughty . .. 
' · }ly rel atin.1 ar..: un t tli '._• only onL· that 
· ' Harry. " aicl Jli s. '\\\trner at a tim e wlH'n ha,·e l>et:> n und er fa!. e impr2,.:; . ions ... Ii ·o:1t i11 -
they 1Yere a littl e withclran·n fro m the other. . uecl. ··TIH·r c> i-i anotliPr who lia-, dect> in:•cl !Jim-
,, i t i a . IJame tbe way we are mi •leacling our . s :: lf un ti l a rnomt'nt ago. .'he mnde no reply 
kind bo. t and ho te. You mu s t und Peeive but looked up into his face . · · l lH.:li ev . ·· he 
tu Cl m befo re you go ... 
· ·] uppo:-; e so.· ·. aicl H a rry , ·' hut it doe. 
me good to t a ·e T om.·· 
'\Yb n they returned home late in tlie c•v n-
in a . Toru left Jli , Warn r ancl H arry a the 
ho L:. e ancl clro" off in µerforman ce of bi dulie. 
a. . cort. Tb e two w ,re we! omed by a glo\\'ing 
fire in be libral'y . Wu n Harr. truek a m a tc li 
J l i .- Warne r exclaimed ... :Xo n ,·pr mind tlie 
aa . tb fire i . o c h e t'\'. ·· 1'J1 y . o 1 hef r 
continu cl. '· tl1at we an:' 1, ttn fri ncl ~ t han l 
tbought .. _ _ _ \. s ligl1t . ig11 of aflirnutio11- · · a nd 
I cannot hear lo have thinµ-.- end in this way.·· 
Tbe . o und of a arriag stop!Jina in front of the 
bou e au . l Arny to exclaim. ·' Tliaf. )laud ! 
Wby bow tlark it i . I will ha rdly ly • in tlle 
in ten t of our littl e ruse to be fou ncl b 'l'e. 
Your qu estion. and T mn .-t fly ups tair.-, ... HL rry 
. a id a fe \\' arnes word an cl awaited the an w r. 
.. Y s. you will find rn · al lre.- · on my ca ret.· · 
tue o-rate talking for a whil Cl about tli n•nt: of 1 • Thank .Y u. ·· b said . taki11µ: he o ut-
the v ning. :tretcl1ecl l1an 1. \Yli n :\bud came in. Harry 
Then th r wa a l au Cl in th c:on ,·e r. ation. 
~o th we re cle I in tu uglit. Harry wa.· tL i nkin.g 
of the ·o nn lady at hi . . · id e . H wa.- won l e r-
in ugain at tl1 at tra u()'e influ u whi h . lie 
ba 1 o, r him. He wa a lmost awed hy Li r. Yet 
a joll ier and m r a re ahl 
Jiv cl. H tbougl.tt f hi. 
per. n ha-1 n v r 
lepartu re th n xt 
morning and Wet.' ·u rpri. ct at hi. r or to g. 
\\' a a lone, comfortably t'ate cl in an ea"y bai r 
beforc tl1e fire . 
.At the train tbe next m ornirw Tom . a icl. · · l 
am orry. H arry, tl.tat I co ulcl not puL up a bett r 
time for y >LL .. 
· · \' hy Tom. \\·e haY 
to thPr. I am . ure . .. 
had a good 
'· Oh .Y ' · . you ancl I alw, y. (J' 
~ 
ti me 
a long 
fir t -ralc . but I wa. tl li11king of Jli.·~ \\' arn ~r . .. 
· ·O h. <1on·t worry abou t tbat. l nj ye<1 ber 
·ompuny irnmen dy . .. 
• · That will c1o, Hal. I miallt t a ve k nown 
1~ 
H arry i. I.Jac k at 1 ollill . . Lli u-ging awa.r ~ t 
hi . hook. 1n e a rnes t . He I" ce iYe. a l e tler quite 
freq u n t ly . oft n r now t han at fir t . hu we ll 
for in . tance, t l1e tll r day. o n of t be f ::i ll ow, 
y u would make n:e tbinl you we r pe rf tly iu broug h t up bi m a il ant1 he ld o u t a certain en -
\·e lope. ··Le me rea cl i t wllen y o u gel through, 1 ve with h e r. Your a c t ion . w r a d ead g i, -
a way . Xeve r miud . 
bo)·- (xoocl-bye. " 
OlD l' ar untl a.ga in o ld Hurry .. , he ail wi b a lan g h. ·' I can ' t d it. ' ' 
r ~pl ie 1 Harry . riou . ly . ··Tb r · an ocld 
· · U oocl -hye. 'l'om . H ood lu ·k to you .. , re t con n decl with that corre. p o n<len 
J oli~ H. Nr: •nLJ ,E. 
* * 
Hi 
THE SAND=SPUR. 
Publish ed Qua rte rl y by the 
D]1D10, THK ~I ' LITirn_ RY ~OUIETY 
AND 
THE FRIEXD,' IS COU XCIL 
(H' 
honor.· . Tbe next . ·ear lie wa. Grallu a tf' Fel low 
in tile Rl man L anguao-f'. and In tructor in 
Fre11c b at 'orn 11. He tbf'n w 11 t ab road and 
:pent n year : tud,ring at tbe ~orbonne and 
Uo llege de Ft ance. Pari . . 
.' in c1:: tben IJ Ila. spent two yea r.· among tlie l:WLLI~~ UOLLEU-_K 
,YTNTER p urn:. FLORIDA. Uuban and ma le a pecialty of, 'p::ini:,b, having 
RuTrr UGRLET FORD ........ ... Editor-in -C hief. 
, u,_AN TYLER GLADWIN. ) A .. ociate 
FRED PATTER 'O.\' ]~~ ' :'lll'.'I GER. Eclito1". 
~ OLL\IA.\' LOCKYER BAKER ... Bu ine . }Ianao- r. 
written many treat i e on ' pani. h la ng uage and 
dialf-'ct . 
Rollin is nr-y fortunate in haYino- u ·Li a 
}lYRA GRAY \YH,LIA)lf:i .... _l ·t Bu ine ~I'g 'r . man a profe or on it fac ulty and thotw b be 
HEAD OF DJJP \.RTJrn~T .. 
.Jon:'\ HE'.\'RY X E \ ' ILLE .. . .... .. ... . . ... Local 
_\L.\JA f'Al3RIELL FL<\.LLIDAY .... ,'ocial Event . . 
GEOR(n: ~EL, O:'{ . ) :\th letic }I YRA G RA y w ]L LLUI . . . . . . . . . . - . 
ha been with us h ut one short year. ,\'t't he bas 
a p rm anen t place in the r<:'gard of s. 11. 
WE know that it will glacld n the heart of 
EmvARD CLARE\TDO.\' Ho K.tm .. ... . Exc hange. our reader to hear that Rollin i making u ·11 
T]1JH.YIS : progre . . La. t year wa. the critical point in 
Fol' one year. in advance ... .... . . .. ...... . 50 her bi tory. \Ye do not li e itate to uy we tb ink 
~Jxtra copie . to .' ub. criber . . ea h ... .... ... 15 
,.' in g le copie . .... . ....... .. ..... . ....... 20 
The , AXD-, 'PrH i .' on ale at )lax on·s. "in-
ter P a rk. an<l at 1 urti & 0-X al'.. Orlanclo. or 
· pie. can be obtained by adtlre ing tile bu . i-
n e :-; manao-e l'. 
For adn~rti .'ing rate. apply to bu . ine . 
wanao·er. 
"1~nte: r l at the l o.· t office at \\ inter Park . 
Fl 
the c ri i~ wa pa t wben Rollin. obtai ned tbe 
ervice of PrE> j(l 11t Ward . By bi nthu iasm 
ancl aggr <'. i,·e l.n1 iu e . ma nao- ment thi · year 
tbP numbe r of tnd ent. ba·· I een in ·rea ed . Lrn-
ti I tbe rol I i. a laro- a it ha:' c,·er h •en in t he 
hi tory of the eol I o-e. 
The fa ulty L efti i nt and the t11 cknt !Jave 
lone th l t of w rk . A II cl I art men t. ee m 
\YE t k pl ea. ure in pr . ntino- t > our r-•acl- to b workinu y. tematically and in harm oy. 
e r in our fronti pi e c. Elij ,th 'lar nee Bill. . 
l'lino-ton. Ill. , 
and came to Tampa with hi ,• parent in 1 74- . 
Tb r ha,· b en many iru1 r ,, m ent ' on the 
am1 11. during tb year; th tw1 mo. t n o table 
in g th re -arrangino- of the lalH ra tory and 
, ome .r ar lat r h o- r• cluated from th~ Bing- library. '1 he forme ; n w 
·cu1 i .· tb o ld 
!Jam • 'chool in .\'ortb 'aro lina witb fir li .· tin - library r om . Fonr room on the ea t . ide f 
tion in the la .. i and )lath matic. . H th n Pin hur., t n·e a lmirably as a Iii ran·. 
entered orn 11 nive r. ity aml . e ured the Rollin i. favored in o man.· wcty. that it 
d gree of A . B. in 1 !=12 with Phi Betta Kappa would be a o-reat . hame f r he r t lack nrn hition. 
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'l'ht'I' is no r t'~t~on "hy . he shou Id not a pire to ·i ty hy two long wa I ] :'; . "\Y <: a n name ou r por·t 
he tbe first hoo l in 1h ~outl1. an d wh can sn,,r now ,wd p rhap later can Lrn:\' the wa ll if 
l hat . 111 ... will not be th fir:-.t in tb P near fu t ure? t h<? l'e L· a cl .· ire to carry o ut tue da .. L id a . _-\ 
W a re g lacl to h ar from tl1ose "·ho . hould C(·'rnent wa lk lined witli palm. an eacb . ide, 
know. that there is ren.:-;o n to beli eve a ll tli L· 
cottages will lw fill t> u al tlw beginning of th • 
1wxt sc hoo l .H'ar. 
Tm: •di to rs of the ~ \'D - '1> UR wi sh to thank 
those who ha ve ' O read ily aml ac e ptab ly con-
tributed to th µape r t bi. .r ar a ntl e. pecially to 
thi s l'om men ·ement Xu mb r. 
Th e year a a whole ba ~ lJeen a very u ce .. -
ful one for tlte Co ll ege ancl t ha t h ,t meant iu a 
htrg<." deg ree. pro. pl' l'it_y for it's I a per. 
• .\ .· Ll1 1::' year clo-;e ' . we ex 1)re. s our,. ry be t 
wi · ltL·. fl> I" til e . ucces. of ~ .\.:--'D • Pl: R next y ear. 
would do for the prE.'. t•nt. 
_\ soTBER yt>~H Roll in .· .· houlcl ha n· a. regul a r-
ly organiz ed Ul el' Club. 13 e ·icl t's hein a a fine 
tltin g in its lf i t would be a mea n 
in g: tlte 'o ll ege tbroug houi tiH' ~Ltt 
adverb s-
the m aterial an<l if tb e ,tuclent. are willin g to 
wo rk harcl , we can produ e a fir!'$ l -c las8 Glee 
Club and a)]:_ nd oHn and Uuitar Clu b. a well. 
Let 11 try ! 
l'A ;', we not arranae a erie of ba. eh£ II 
game. a.ncl Aeld ennt . wi th l her Flo ricla co l-
TnE name " l:'ira(:'s·· after t lt e p r t of lege · for the co ming . hool year'? Let u. try 
_\ the n. ha'. lwe 11 . ugge. t ,c1 fur th Hol!Ln.' CoL t o Ln L(-'J't'st ~te t on and L a k City ancl fo rm H, 
l ae .· hip . -arcl . and clovk, on L a ke Yirgini ti. t ri pl e 11::'agut>. and . ettle hetw<:cn us the charn-
T his :111c i u t Pinw n- :1-; L:Oanccte<l wi t h t he }) ion . Iiiµ of he sta tt.>. 
THE MONTHLY GLEANER. 
_\. illiJLW tbe many n w. I ap r: l n bl i. he 1 in fr nt of tb ,·i I lave µo t tti e wi tu but a ,.lry 
.\ --. ~ Orth 'ar lina. t here on tlrn cl '.l_ uooLI.· b x for ro t ru m. A .· th<:' v-illao-e rew 
. erv . to l e bett ~r known . Thi.· L th }lontbly into a town aud it inbabitant \.Ver tauv bt t 
(¾lean r. an unpret n io u.· li ttle sbeet, bu on r ad and wri te t hi. t nd '.l n y gr w apace. But 
that c< ntain . on its fou r ma ll I aae. many a ·lowl.r th p rniciou iafl.u n e f be ·b o1-
ric h rn<:tapll or a nd riking ·irnil e. ma t r made i t elf f lt an l th lo ·a l to ry -tell r 
It i. a id t l1ctt when A. wa. lrnt a bal y in it. b am mor ca uti n. in b i cb i ·e of w rd 
rn un tain era II ~, tb li tPrary fo tin ·t of tlt e and l bold of metaphor until a t la t orio'inal -
peopll-.! made it ~ll felt. )J aa · wer th thrill - Lty . m d I t in imitation . 
ing tal of adv nt urc and roman l', to ld in Hap pily th e 11ontbly G I aner o·h-e ... vi ,len • 
TH I•: ,'_\\D-,' l'l . 1{. 
f r action again t th mocl rn bool f ' rvil lano-uage. Tb.e f ll wino- pa '. acre may 
imita ion and t it. {Jao- . we may look for a illu tratc> "Ir. F . · · kill in di c ription : 
l rpetuation < f the tracl i ti n f w . t r □ ~ orth 
1arol in a. In a re ent numl e r )Ir. F--, tbe 
editor and proprietor, unre e rv di · expre .. e 
hi a pirati 11 to the publi c in the following 
rem a rkabl arti I : 
· ·Glean r i a d I tbinkino- l wcr produ ed 
from the writer and yet tb re i. not a man who 
can mak e hi thought o fine for genera l i 1 as 
a thi , man "vbic b. i · wond ,If u l. I am not the 
only n a a writer who ay tbi . . bu m a ny 
writ r. ay wbo know me . the clito r uan not l 
beat. Hi manner anc1 winnino- way. Rl' ju.·t 
a uice and be i fully comp te nt of the offi e in 
, hi h b now boll . Tbe (}lean e 1· . he L ric h 
and rare and r acino-. :' be i. ce r tain l .r to bP 
encourag <l and everla tino- all w u · to . howe r 
ble ino- upon that yonn0 b acl b. · o r pr a cl in g 
in uch an :1 xtent tbat ti ~ may re i 7 11 a King-
Jam , the au hor and di tino ui . li e r of our faitb . 
Go on JD l you are well enough and you may 
ba,e right. :1ucl . a rel hon rs. ·· 
: \.ft r r acli no- tlt.e5 lin e . . tit ign r a,n t rna,y 
bar ..\Ir. It . with a ntin attemr t to b funn.r . 
To bi. w f l b un l to r µl y tha t we are p r -
, nally w 11-acquaint d wi b t h· e lit r of the 
. lonthl · I a ner a nd know bi m to b th 
m t eriou of m en and n v r given to joking 
r punnina. bo. wo r., t of rh ori al faul . . 
.:\.n l I t u. n a; u e )Ir. F. of lf n e it. 
H e r al iz hi w rtb to tli lit rary w rid and 
i willing to aYow it. L et u. ra h r a<lmir bi 
and r. But not , 6.r::,t f all. bi:-s fr clorn from 
onv ntiona lity and th naive fre. bne.. f hi . 
'rFIE DI CKE\' , PARTY. 
' ·Th Dick n~ party w a held at the Yano-ilcler 
om ,,. k ao-o with crownino- u ce 
Th barn-room in the ac1joinino· plac wa. 
<le k cl in al l orl f tlowe r . of mid-day life. 
witb ta ·te a nd refin ment. ~ to t he bara ·te r 
of the performer". wa · imply none. u b · for 
th r are none like it. 
ac tion a. w 11 a hap 
Thr uan° ing a n l its 
wa~ am u ing. :ind 
oc iali m in it e lf wa mu b enjo ·ed by maiden" 
ancl tb ir e:, ort , that r 0 rn ind j(l one of pucldlc 
cloo-,; attaclie,l to the ir liee l : m en, hoy.:, . kid ··. 
higll. l1ee p, w r partner,; to th e bird eye vie w. 
wer flo ·keel together. Th e high bat . top 
b ot. , words b lm et and army an l na \'Y offi · r ,; 
with gro e-·q ue featu re:, wa. a novc- lt;)- in 1t elf. 
Dancino· with a ll it illu tration:-, of waltzes 
r I. and jig.· in uc h mann er tlrn,t it wou ld 
have ·ca red a flock ·e . ho n Id they , ee i :. 
Mr. Drnl n, a uobl ' y >Utb, wa. -~dm and p eace-
ful in hi . ch)tao-e. Tue I ctric lantern . t rung 
in mid air n a wir conne ted with th, hou e. 
wa. ho keel witb allmirfLtion p erform ed I y t he 
A.· to dre .-; ·ol r.-, chtzzl ing 
fr rn th nurn rou · ray .· of lig h t from he Ian -
ed it r ' l1e" d wb ile be 
11 tifie l hi p,1p r t lw r p r t " of the play. Eve ry 
I r of the ra in b w fl.utt r cl amonu- tb b ril -
liant drap ri 
ye . A t h m 
cbanning to ur 
m n :5 in gene ral f tbc 
p opl remin led u lik a to x c i t m e nt fi r at 
on thing and hen at a n tber he re a Ii t ie, 
ther a li ttle . all tll \'Pning to he wait cl upon. 
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~ ext. re fre lirnen t : i ·e C!'eam and ak marl by hgbt nnd p rliap ir ni al v •in: l ut :1 on r -
the fing rs of tlle maid o f ru i t. " ry nice an d r ad it, o ne fe l. here and tl1e r tb 
J vely to th e ta te. Our mu trnl fri n l the o f a de p emo ion t hat migll - ·with forth r . tu ly 
Ro eye me wa found arm in a rm of ue be ll of tbrn w . o me Jiaht on the rnmanti . id of the 
11 r cllo i e. ' be wa walki ng and lJ talking. a.u th or' life, that itl e whi ·h even hi . u1 u ual 
. Ile witLt fl wing h3-ir d own he r I a k acldin rr to 
uer beauty wbile Lte ,v:1 ma<le m a nifold with 
<l eep con . id ra ion whil ., walkina aroun 1 the 
b u e by th" !i a ht o f th moon . D mb y und 
on cba.rac t -' r in th e play e f Dicke n~ look c ute ~t 
in thei r o. tume . om \ hat e. tlleti , lrnt fin in 
hara te 1·. [t wa. tlte Dick en o play but yet 
Pe te r . eemed to I'< h t o p, y Pau 1. A . to tbL• 
oucl u ion to mak e tlt :ttt'a ir ·omplete. t lt0 
di to r a w wi t h ditli ulty to do ju ;;tic o a ll yet 
from hi idea be has overed ltim --e lf wit l1 alo ry . .. 
, 'Lill mo r , . tartling j , Ll1e re nrnrkahle po Lie 
tal ent di play l hy our author. With a c. m-
p! te disr .,..,ard· for tlle on\·c nti nalitie of 
rhyme and m t re he in t rodu c a new ty le that 
may .'o me day reYolu tioni7. • the art of I o tr.r . 
~"- .' tndy < E th e followinf! .· l10rt poem will · m -
Yince t lJ e mo t . kc ptical ot hf' author· po ti· 
fancy and po w -' l' 1f exp re ~. ion. .A t th fir 
o-\anc-e it may eem o httY • he "ll writte n in a 
andor h:1. no t yel made pnlJli · : 
O f a ll wl10 dan ce at !J a ttery Par k. 
I rathe r dan with h im. 
~ m hk tlia e v ning park-
.A_ . lP r. 
Y u have o many m en in this world, 
But nonfl th y ~lY like me. 
0111· wo men at t iJ (• P:uk ,dike. 
,Yitll all tbeir color.· on, 
Bu whom can m.:Ln :et apart 
l. · uo tlJe girl fo r me·. 
)l en they ·a,r ar w ll liked . 
But Ba t te r · ta ke · th€ ak e. 
.r or a l 1 r ,·e een ·tw en man 7 boy, 
Tlwn' not :l girl left for m e. 
Ou r ed ito r to >k Ii i.· st:1n I 
And run h i e.re · o e r and r. 
But t bi. · Ii. may lie wen t awa -; 
He · ul l not tint! lier more. 
[ 1£Dl 'J'OR..' .] 
CHRIST IAN ENDEAVOR -
'l be :.ll-)l ea! f r a il n beb alf of t he tarviug- d lhtr a an E as t r rrift t- tlt ni e 'oci t ·, 
l Jop l of Indi 1:L ha been promptly a nc1 b ar ily 
an w r<:' 1 by Winter P ark End av r r . 'l'h 
, · :i nior .' oeiety r ot l · . en t ,·en d o ll a r · t o the 
famine fun I an<l th .J u.ni r ar 
tick t for the . ·am " . r t lt · au 
elling br a ] 
:\Ii :- Effie Litt ! field mo. -l m1lly . en t fh·e 
h L f )[' Rome. and two for 
Th ·, nior and Junior 0 ·i tie hav acb 
1 led o-e l ia ht I llar tll i 'j' ar for th Yb r 
'ity mi.· io n w rk. 
.\ n Tnf rmation I mmit e ha. b n a 1 leu 
~o 
lat ly t o th workin fo rce of the c i - · wl.ii b Pre id n t, ;)fay Hool r ; Yi ·e-Pre ·ide nt. Harold 
rep o rt unday even ino- , ta kin o- a b ort t im 
at t he bea inning o f t h meeting. 
On t be YPning f ~l ay 7t h t he fo ll o win° 
officer w re e lected fo r t he nex t ix m o n t h. : 
LITERARY 
FHIE :--' DR I~ COl: :--' CIL. 
Th e · · Fri ends in Co uncil ·· lrnve h en e.' pec-
ia lly pro p erou tbi te rm. The acl litio n of 
three ne n- m mber. to t l.J e ·oc iety ha put ne w 
piri t into t lie o ld ta nd -hy. . Th e. e ne w 
·w a r l : Re or li,w ~e r ta r · an d Trea. urer. 
r t bLH Max o n · ' o ere po ndin g ' ec re tar ' R. C. 
:f ord . 
SOCIETIES. 
'I'li e t rm· ' wo rk iu th i. oc ie ty ha.· bee n ,·ny 
be lpful a nd enj oyabl e . Toward tlie end of thl' 
t e rm bu t f e w ru emh r li a ve co me on. a those 
who are to tak e part in th e un 11ivc• r. ary exer-
" Friend · ·· m ak e a me m he r hi1 of e ig hteen fif - ei. e have been ex u-ied fro m acti v " work. 
te n of wlio m a re active so tht t se ve n o r eiglit 
c Jme on each prog ram . Tiu:'. e prog ram have 
been th e be t of the y ear, and tlti . i. proba bly 
due t o the in rea eel m Pm ber . hip thi s te rm and 
la t. 
Ther will h~ t be t1 ', t1 a l banqu et o n ,' a tur(Lty 
e ve 11ing . Jlay i2nd. at wl1i Li om c tbing like 
twe nty g irl. will be pr . -'nt. A full acco nnt c,f 
thi e \·ent will be gin•n la te r in tbi. · i u e. 
mo na m any goorl p a pe r~, th e nw::; t worthy 
of men t ion a r,: th e followin g: a n e say o n the 
' · Tobacco l nclu st r,r in F lor i la .· · a nd a tory in 
two ch a pte r~. In t he former pa p e r th e tohaeC'o 
wa. tak en fro m the . ee l tu ro ug h t it ~' uring 
})l'OCt' ... 
On e · ,·e r iug th e followin g .·uhj "·ct wa .· de -
bated: · · Re::io l ved. tb n,t tli e .· wo rcl is mightier 
The oc ie ty regret tb e lo of :Vii R oot. th a n t he p2n. " Acid to tlwse. readin~ ·. decla-
of Li tera ry , 'ociet ie. at mati o 1,• . pe ial cli ·eu . . io n . . o t he r (~ . . ay. and 
R ollin . a n l ha a t tl a . t beir c riti f r m vn. · p a pe r.' , and we s ho w q 11i tc1 a 1editahle k rm ·s 
·ear . 'l ho uo-h he wa. corn pell d to g ive up wo rk . 
tba t wo rk tbi year. y t tlt e m m b n, f e lt t h Py 
bad a t ron r fr i ml n ar in t im of ne d . 
T b o tti r fo r J t rm a re foll o w. : Ru th 
Th fo l! o win o- ha n • be -> n t he o tti e r.-; fo r tl1e 
term : P re. id ent. X . B a k e r : Yic -Pr . ·ident, 
Pr . i l n t: )Iy r a Willia m . Yi e- PrP i le n t: ,J. ~ eY ill e: R ' cretary. U . . T e l. ·on : ~Iar !Jal, 
1 Jad win. s er tary: B atri e P e rkin . . .:L Ho ker : Cor. ' ec rPtar _y . U- . B •nedi·t: hap-
a ur r : F a ·p F ord. ba pla in ; ~ Ima Ha lli - la in. .:i-. B n di e t ; Criti ·.· . F . En. minger. C. 
day. ~la rs ha l. Ho k;__• r. 
ART NOTES . 
.. _-\._ ta lent f r a uy a rt i rare. l, ut i t i.· o-iv n to ple t a nd full will be fo r th ee t b cl e ligbt of 
nearl · , ryon t n ltiva t a ta ·t fo e a r t : nl _y li,·inu.··- P LAT E:>-: . 
it mu t b c ul ti ate I with arne t n " . Tbe m o r The wo rk of he art de p r tment for the ·ear 
tho u I a rn e. t to kn w a n d enj oy. the m o re co m - ba. 
n m o re tlrnn ordin arily g orl. The 
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la e. have b ee n larae a n l ba ,·e . lJOwn ~n unu -
ual intere t in their work. A vi it o tlrn tudio 
~1,t a lmo t any hour h ar witn e to thi fa t. 
At on e h ur may b found a la rge c la8c"' of c hi 1-
dr n , many f whom d o I eautiful work. A 
anothe r y o nng m e n and wom e n, or I e rllap 3 
tb.ose of mature r y ear , all doin g imihu work. 
Iu u ginnin o- the . t ud. · o f art it is p rlta p 
no t we ll to dwe ll upo n th thou a h t b a t th re 
ha been I ut ne Hapltae l no r upo n t ha t equally 
di scouraging tb.ong llt, · ' rt i t. a re bo rn no 
made ,. for th ere i ab a u t iful princ ipl of har-
mony in art a. in mu . ic, to wbi ·h a ll nature 
can be a tun d. 
) laturity i but an idl e boa t after all. W per i tin aying of a y nn g per~on. he 
An attractive f ature ba been th pen and ha. t~tl r n t for tbi or tha t. an<l tho . limj hi 
ink ke t b . and the ke tcb e in oil a nd wate r po ibilitie of attaining to tha full · · d light of 
ol01 . )lucb good p ncil " ·ork lrn. b ee n done 
in line . . a weJ l a in hade and ~s peci a lly fine 
rharcoal work . The a turday ~igbt 'k tcb 
1lu b ha wo n for it. e lf prai . e in H. character 
. k t che . . and iu tbe poetry the ketcb have 
in. pin•cl. 
MUSICAL 
~l C ' J C. 
( 'ocl i , it a uthor. an l not man · h e l aid 
Tlie kPy -no te >f all l1 a rmor1 ie · be pbwnerl 
Al l p erfeC't co rnl ination . and he m a cl 
l'. . o t hat we ould hear and un<lersta n l. 
M. G. Bu.J ~A.Rn. 
_-\.t t he recital. thi. te rm. th e lh- of Be -
tltoYen, W ber and )1 nd e l ·olm ua·ve b en tucl -
i 1. an 1 there Lia. al o be n a wee k1 .r <lrill in 
m u. i ..,al te rm . 
TbP L1b ral ' lu b no w ha. tl:re • r hear al 
a w ek. and the rn rn ber a r working h a rd o n 
· · J oan o f Ar ., wbi b the.· ,viii r ncl r ' om -
m ncem ut nio·ht, Jlay 26tb . 
)I i , ' lrnpp and )Ji. Peck h:w a . . i ted in 
veral cone ru tlii. t€ rm. - one giv(l n at T a mpa 
f < r the l , ne fit of the Hyde Park bo I building 
a n l o ne iY n a t 'a □ f r l f r thr 1 enefil f the 
l n YO I n t 
I ro ram or 
. A pril :·,0 th : 
o ie ti e. . Th foll o wiu g 
th e con ce rt gi \. n a t 
i. th 
' a n ford 
li,·in a ·· th a t i , a Gocl-ai e n rig ht. .B eauty in 
form ha. a fac in a tion for e ve ry hild . Tl1e tal-
ent i not wanting. but i. . o cl warfed by th 
wbo have the evo lution o f the c hild in proce 
th a t he rein lie tue xplanat10n of th o -called 
· · wa t of time . ·· 
EVEN'TS. 
Q uartt•tte . ... . 
ME S R S. D. L . M! L LE L-t . J . D. P A KK E H. H. ),1, P AP-
W O HTH, A. C. D O~ D~ EY. 
V ocal 'o ln . J P ;ote tatio n .. . : . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . N o r r i . 
1 \\ uod la n d Goss ip .. .. . . . . . .. . . . . .. . . .. Zarzycki 
T\.[1 s S H t . PP . 
H.ec itat io n- '" S i · tcrly che me" . . .. . ... . . . . .. . . ... . . Bunne r 
MR . H. E. AD A .M S . 
Iu t ru111 e 1n a l .' u lo- ·' P o li h Da n ce " . . .. . . . .. . .. . \V-i e niaw ki 
M 1. s P EC K. 
V oc11 l 'ol o - · ' U n a nee P oco fa " .. . . . . .. . . . ..... ..... . R o in i 
M r H l' PP. 
Q uart tte .. .. .. . . .. . . .. . ...... . . . . 
M ES H.' , 0. L. :\Il LL E H J . D. P A H.K E H . H . )1. A P · 
W O R T B. A. C. D U D :- RY . 
In t rume n ta l ~o l · ' Tre m o lo " . ........ ...... . G TT HAL K 
Mi s . P E K . 
R c itati o n- ·· Vi llag-e Go s ip·• . . ... . . . .. . . . . K ,Lte D. Wiggin 
M RS. H. E . A DA -'L. 
'. : Summ r LT~lla b(' . .. .... . .. . ;·. ·.· . . . . . R oo~ 
oca l o lo. • u111me r N tght .. ... . . . . . . . . ,onng T h omas 
'·. p rin g , o n g ·•. ... . . . . .... ... . .. .. . . ca r Neil 
l\h. S H PP . 
Mi . .:rer rude For l g n a mu ical :B rid ay 
ev nino-. ~la · Hth. a i t ed by Mi l m n of 
Orlan lo. Tbe f ll o wing i. tb.e program : 
" J oce ly n"- Lullaby .. . .. . . . .... . . . .. ........ . . . ..... • . G d a rd 
)LI,' (~ E R T Ftl D E F O R D . 
ARCHIVES of ROLLINS COLLEGE 
0 Tho u ublim e w~et Evening tar ... Wagner-Li zt B arcarolle ............................... . ........ Rube ns te in 
MI S LE:llO:-i. l\h ~ LEMO:-' • 
\\ ithout Thee...... .. ..... .. ..... Di Hardelot ·um m e r ... . . ... .......... ....... .... .......... Chami nade 
~1 1 ,ERTH DE F ORD. 
My . L o e i , a Weave r ........ .. ..... .. ................ H ildach Blac k K ey-Etude .. .. .......... .. ............. .. ..... .. hop in 
A L eaf I ~eid linge r ..................... . ...... ~ e idlinger 
Mo rning 
. .... . ............ . .... From ' · Ela ine"' 
l\11 ~L E:110:-iS. 
Ari a .. . .. . . .. .. . . 
)11 18S GERTRUDE FORD. M r. GERTR DE Fo rm. 
PERSONALS. 
ML bupp will 
Jun e and then will 
tudy in ~ ew York during 
o to P ortland, Oregon, to 
vi it Li er fath r anLl mother. 
Mi Lam on expect to p end a p art of tbe 
immmer w itb. fri nd in the North. 
Jli P eck goe to ~ w York to tudy, afte r 
the college clo ·e . Atter taying there a month 
or two he will go further we t to Yi it her i ter 
a nd frieud . 
;\J i. H obb teach in g ar t in t be public 
c lioo l of ~ orth \. ttleb ro ugh }la 
Th Mi se 
e l ewh re. Jli 
nil l will ·pe nd the umm r 
G nil l exp c t o o-o a far 
nor ha _ ew York. an l "}I i .· lara al I a t a. 
far a · Ge r o- ia. 
Prof " Or Hill in tend ' p ndino- the ,·ac:.ition 
)larried , "1 ar b 31 at e l ven a . m . . Miss 
Clara B. Layton and Mr. Fr l C. ,, ard , at 
Sanford. The brio wa ·r=aduated fro m the 
A cad mi Dep artmen t of R o llin •Co ll ege__:)u 
1 94. ince t hen he ha taught pup lic c!J ools 
in Lak Mary a nd Gra m er . The g roo m i the 
e lue t on of 1'1 r. a nd ) lr . Cha . . H. W a rcl of 
tbi pla<.:e. H e form r ly attend ed t h college, 
but in '9-l: he went to ~lon tp ~lie r. Vt. , wh re 
be Lia. inc re, id ed . Th e happy ·o up le left for 
Verm o nt on t he af t ernoon train . A r markable 
and note w r by incid ent in conn tion wi t h t his 
m a rriao·e that one of tb propli ts of tl.w 
Demo. t l1 n ie ' oc iety fo r told som ' U Ii happy 
fate for ~I r. Ward. 
Willia m \. . HoH1o n:;er and \ l i ·. Kittie Rey -
at th 'I hou and L land 
Riv r. 
n tb 't. La wren e nold werf' married in April. Tbl'Y are both of 
Orhtnclo ~in cl have o·on e to , ' t. Pet r hu ro-. where 
Pr f o r u . tin "·vill pa ' tb umm er l1 e o-room i. in bu in e . . wil I be r<:>me ru-
m onth iu tlie ~ rtb . iierell that }Ir. Hol. ·bou. r att n led Ho llin s 
Mi Tracy will e in ~ w Y rk ' tate lurin o-
th ummer. 
o lle 
}Ii,•. i\l ab l Br wer ha left for lb e S ortb. 
rthu r W . Kina i 
in Tuft ' :YI d i ·al 1 11 
) li l\lab 1 K nt 
of h r man' fri nL 
rn tl1 r . 
. m. 
takin 
ge, B 
ha th 
in t h 
a m d ical ·ou r 
n. 
1
a r y Ta p le · i La ·bino- in J li u ri . 
Fletc hJr Wat on i t udyina pr paratory to 
t _ympa bi . be om in o a 1\1 tb di . t mini t r . 
re n t lo . of h er Ed wa r l ( '. Rowlancl i a opli more in Will -
iam 1o lleg . 
Lime a tu l nt of P au l F a ir bild i ' a junior at O berlin . 
R llin oll g wa ma rried in Februar ·. W e }I r . . A bl ott aoe ' t ~ e w Yo rk a t t he c lose 
have be n unabl e t fi □ cl o ut th e uam of the of . cl.1001. L a t r. he r da uo·ht r, } frlj. H ay nes. 
o h 1· on trac in a party . Rollin . ·94, of Bu ffa lo. will join It r and t hey 
TH~~ ::-; _\~ D-S PCI . 
will pen·cl Jnly ancl _ u,...:u t in . ou u.ern Xe w 
Ha.m p bir . 
H enry B. )1owbray tl:;l,ke t!J cl crree f _-\._ B. 
at Ob€rlin o lleae in Jun e. 
W a lter Fairchild ' Li II :1tte nding tlie Ci u-
t r term. wa. not abl to re urn for tl1e pring 
tel'm, but exp t. to b " ' i th u n xt year. 
Ida .\1. }Ii ilclill e B olhn. ·90, i t eac hing in 
~ e w York City. 
~fay Patt r~on returned to lt r home in P nn-
cinnati PniYe l' ity. . ylmnia the fir. t of April intending to top for 
)Ii , Da lrym1 le Ila o pent>d a , tu \io in Uo ton . om w ek at Lier l,rotlL r ' in Maryland . 
tlli wi.nter . and we a re glad to liear tbat he i · Orvi.ll e 1'1 Do nald , who ha b en amona u 
m f r tbe la. t two y ar ', I.J a gon l Low 11 ~fa . , 
;\Ji I allie D a leri •k. Rollin.· ·94:_ ·9- u.a · Lo tucly mechanical ngin ceri ng. He exp et , 
I.Je n tea bing in Pal a tk a t bi ye: r. howeY r to l'etu rn next ·ear. 
Profe or Ford and f mi.ly will p nd tb 
om rner a t tl1eir born e io \\ int r Parle 
Emily . Hooker , la of '94. ta k . tb d e-
gree of A . B. at a ar College in June, thu 
Fritz .J . Frank: Rollin '9G i a cranton, completing tlle four year ur e iu hree. 
P a. wbere he lm a fin e po ition in a hurch Fronie 'ar ·on. c. ' 9-:l: af e r teaching a kin-
ch ir. le raa rten he re during the win te r month. w nt 
Be,, ie R. Hooker ta,k the d earee of . . 13. to Orlando in ~larc h and Lia. in ce been at work 
at R adcl itfe 'oll ege i □ June. .._, he exp t to in the ffice of Dr.Pr 011 r Harri . ,'he 
1 aYe for JiJurope h a me month . inte nding t l aye for h Xorth l'n .Jun . 
. p nd th remaining Limmer month in tl1e ~fa · I. Jolly wa rre.entatt!Je marriaae f 
uth of France. Durin a tli ' winter . be will go 7'J i .. ' 1hlra Lay to n, in }Iarcli. 
Pari , to take a . pe ial co ur. e in literature. Fran e ,, rook ha be n p ndino the winter 
Anua }lill.·. who wa with LI. during the " ·in- a her home in Gilman: Ill. 
SOC IA~ EVENTS . 
.'inc t he fir . t of At)ril b P Lia b e n om·- tbr e b at-load w nt up tb \\T kirn and then 
thioa aoi na on at Rollin a u. wtjl:' k, ancl tl.t a l o ul 6se the party t~ rt jd homeward. ll 
prin a lerm. u uall. · tl.i q n iet t f h 'ea r ha 
b I'll lively enough . On e of th mo d ligbtful 
so ·i al even wa a pi ni c t ' la_Y pring . Eiob t 
a nd t li bap " ro □ ma<l uµ th" pa rty an d 
ia l.Jt th .Y left the c~mptl". Tbl'e 
tho e who w nt b ioa f □ cl 
l ·i 1e I to made a tour f 
turn in a. ' t far fr m I 
ni ker clroY in at R llin. 
t th 111di . po ition of on 
of it wa 
tbe r -
ven tb pie-
a litt,l d las do, ing 
of th h r e . Tb 
h ur ridin ov r a re rnarkahly mo< th r a 1 di-i , ha 1 lJ f' j n p rfe t in ever.· re pe t . 
br u ht tl.i •m to th prio a . an l oon att r a rrh·-
iD o- tbe a irl pre pa r d lun b. Tbi li v bt matt •r 
at end d to. near! · all m ml e r · <>f the party i m-
m0rtalizec1 the ir name by c~uvina tb e m on a 
w ath r b alt1n t;1bl e. l ,,ring tile a ft mo n 
~ n tber event mu ch 
home v\ _: til. Tb great r pa rt of 
tb e vf>nin WH tak n U[) in trym a to aue tb 
na m of ok repr en e l by vari l) obje t . 
2-t 
Mu i antl r efre bm e nt o mµI Led the µro g r a m. 
One more o ia l mu lJ m e nt io ned , tba h lcl 
at M 1 . Br w r· , wb er g:-t rn e wer t h r l e r of 
th e venin a. and d e li<' io u retre um e ut wer 
. erve l . 
Impro mpt u µartie . one a t Prnf. F o rcl' , a n-
other at Dr. H ooker ' , ma de two Friday nig l1t 
pl a ant with aame and inging co llege o ng . 
Th e Ph a ntom par y a iven a t ' lo verleaf 
HonNl hicke n. 
Hot Ro lL . 0 e yil ed Eggs. 
Ha m 'roq ue tte . 
'a ratoga 1 hip Olives. 
P o ta t ~a la d . a lmon a lacl . 
le Crt>am . Ca ke. 
Coffee. N uts. 
Aft r the hn ne r cam the toa l . i)J i s Wil-
li a m wa 
ad mirab l 
mi tre ' of ce re monie a nd made an 
toa ·t mi. tre The followrng a re tlw 
Fnclay e ve nin a. -:\l ay 7th . wa a ve ry unique toa, t re pooclnl to: 
a ffa ir. Th e inv ita tion received by tue youn g :M i G race P a in e " Th e Pre ident of tli e F . I. U ... 
men a week before, w r d ecorated wi t h a. kul l Mi Hurre ll , . . . . .. . . " The Dt' rn on B a nq uet.· , 
and c ro -bo o . which fill ed th e po e o r witll ~1i eff . . .. .... ... . .. . .. . . . . · ·O ld Katf.> . . . 
o me a ppreben ion a nd y et ex cited mu c h e uri- ~Ji 8 F ord , . . . . . . . . . . . . . ... , •T b San 1 , ·pur. ·· 
o i t · . On the eventfu I evening the a u t were 
r ece ived by a miling a roup of yo un g la clie anct 
en t to the mu ic room to a mu e t he m e l ve . . 
' oon tb ey were n be red into tu parlo r again 
a nd t he igbt ba t met tbe.ir eye wa eno ug h to 
ma ke a ny ma u ' hu clcl e r eve n a R o llins ' a e ha ll 
m a n . ln tu e dim lig ht were ea t cl ma ny 
hro uded piri t , ae b with a n e mpty eat be ide 
he r. The boy. theu ·onver eel in tur□ wi t h tbe e 
unknown g bo t an d tri cl to find wha t th e ir r u l 
ar! hly nam e lt ad bee n. Mr. J o hn Oa, . · bad 
tb<i Iurg t num 1 r of co rrect gu e e a □d won 
the prize. a □ at cak with kull an d cro . -bo11 
u tlined in c b co lat o n it white fro t rng . fte r 
thi .._ hee l an cl p illow ca wer pu t a id an d 
banan a i r a m a nd a kP wPre rve l. 
The , ·.l:'ri nd ,. banq u t he ld a tur lay ni a u t , 
}Ii G lad wi n, .. .. ' ·The D t> mo th eni .··ociety. ·· 
On th e a ftn noon of ")fay 6 th Ro llin he ld an 
open a ir rece pti on on the cam1 u.. _.\.n e xc urs ion 
train o n i t. wuy to Lake (; ha rm. londecl with del -
egate fro m t he ta te H ort ic.u ltu ra l \. oc iation, 
wbi ·h ha l h e n in e . ion a t Orlan lo, . to pped at 
the Co l leae p la t fo rm a n l wa .. recei \'ed b., the 
Fac ul ty a nd t urlcnts. The o-ue were then 
lw wu the g roun d ' a nd b uilding . 
Xear th e cen t re o f t be c1 mpn wa a booth 
wh ere lf-' mo na cl wa e rYed , c1 nd whe re t lJ e royal 
b lue a nd go ld wa pi nn ed o n t>acb gen tl e man's 
•oat. Th e 'olleae nin e were meanwh il e p lay ing 
an l·x c iting g:l m on the no r t h icl1J of the 
gro un d . . 
TL! par t. ta1 d nnl y a uo ut a n hour a nd tben 
w nt o n to Lak C harm t vi 1t Mr. }l eacr place . 
- Ma· 22n t wa a ve ry brilliant affair. A t 1x , 'ome from t b C >1 lt>g jo i.necl t be m an d s~tw 
tb e d oor of th e clinina r om a t Profe. o r F o rcJ'., 
hnm were thrown op n. Tb t wo long ta.bl 
pla d a t rig h a n l to each o th e r w re b a u t i-
full · decorated in t he o ·ie y · c 101 . b rry a nd 
whi t . Tb m nu ca r l wer e llan I pa in ted 
bo wing bunc he of c be rrie a nd the ir white 
b lo om . Th menu read a. folio, . : 
a mo na otli e r int re tin a t b in o me o f ~Ir. 
}lead · rur a n l I a utiful o r ·b i i whieh be told 
u a h u t in bi l ture t h fir t o f tbe t r m . 
I t i n edle n l a_y tlt a t tu Rl)l lio boys and 
g irl e nj< y cl t he a ft rnoon ft> li vi t ie . Tl.Jey 
fe l prnu l o f tbeir l10 u1 e a nrl with g ood reason, 
ju ta in a fro m t he rPmark. !Jeal'cl on all 
THI·~ ,· .\~l•-~P[ ' H . 
. id t:-. . On<· rnnn. wh o was lnu ryin g UJ t ile trnin 
a1Hl yet kt•pt look in p· Lia ·k :1. Lhuugll . or ry to 
I ave, wn . lwnnl to . oliloq ui;;: e: .. \\' el I. thi i.-; a 
pr tty place. ·· 
Comrnencem nt week prom i e to lit- full of 
llul I in .· l'ol lelJ'e 
I:" 
day nt ti~ Cb a utanq ua thi. ·ear wa.' T ues lay , 
tl1e :n . t of )fa r ·h. Tl1e fo lJ o win ~ i. an ali-
stra t of tli e proa rarn: 
'I'Li _, exe r ·i. e of tl1 · forenoon con i. te I of a 
life :ind with it . !!:iyeti J to nd tlt c· .,·ea r, we ol b_y ~fi · E . ' ert rn<l F o rd, and a I cturc by 
I :111 no doubt he ready for our Ion~ n 1c.1lion. Dr. [faker. Tli c fir t <'X rci ' f' of the aftern oon 
Our a nnual fi !cl day on J[ay :25th wi ll prob- were tl wand drill , (:Jlgao-ed in lJy )Ii .. e. F'ord 
a >ly lie tbe be, t e Yer oi n •n . _\ t til e trial meet. an l ~acll e r . jle r ~. ~ eYi lle a nd ~ e L on ; fan-
he lcl las t fall. r-; 0ven1 l re orcl. we rP broken. :rnd cy f 11 ing by )li.· es F o rd and ,'a<ll er ; and fan -
~in ce then ('H'ra l lll,) re lla\' (' been ~tclded tn the <'Y cl uh . \\'ing in o- b~- )li ss Ford. Th e. e were 
Ii . t. fol lowed by a le tur " by P rof. An t in. In the 
Our track tea m i.· . m~dl , llut- Oli. m - ! t>rnning a m o. ical ancl e locut ion:try ~nte r aiu-
llere tofo rt• the attendance o f tlte r-;tnd 0 nt. li a ment was given hy ~l i".' · Peck , , 'hnp1 and 
not he<·n so larl"'·e as it . lwu ld he on s uc b or<'a .·-
io 11 .· . Tiley LHt ,·e not . ho wn t lu.:> prope r intere.·t 
in th l' ath let ic. of t he co ll Pge. " . e hope that iu 
tlt (• future they \\'ill 1:<:lp us to maintain our 
pl ac1· i11 at hlt- t i(',.; a mon ~ oil1e 1· ·o il oeR. 
0 F J:L C Kl:tS O F T II E R E 'i L ') Ii (' I. A i-i S : 
l'res i(l<:' n t. . . . . .......... . .. . Fl'e<l En. minger. 
·1a . . · Hi.· tori:m, ... . . .. ..... . . .. .. Hu th F(ml . 
'la.. P Pt ..... .... .. . . . .. . FL"ed En . rninger. 
~ cre tary and Trea s urer ......... . .. . Hay Xetr. 
Chief of Cla. s ical Oepartm 11t. . ... Ruth Ford . 
l 'lminn:111 of ~c ie utiti · D p't. .. Fr('cl En . Lning r. 
Head of Academi De1m rtment. ... ... Hay S It. 
P re.·.· Comm ittee .... .. .. . ... . . ... Ru t ll F o rd. 
~far hal.\ .... Clarance H o k ' l', h ert rucl Forcl. 
L ·lw r.· . . ..... Lo ui ,., L ·man . :\la ry _11;11 rn ing r. 
1:1. H, LL~ .· CO LLE rn DAY • .\ T 'l' llt~ s1n : T1 1 FI.O H.11 A 
C' HA'CTA\ ' 1· A . 
.\ cbaructeri. t1 featu re of th ~outl1 Flori (la 
'hau auqua ex e r is -• at .\Jt . Dora i. he : p ec i,:tl 
in.· truc tion and ent rtaiument fu rni s he I by 
Tracy. 
:\Ii F ol'd wa the , µecial instru c tor in gym -
na. ti during tue (;haut:1.uqu:1 meeting. and ber 
work was bi a b]y prai d. Th e ubj ect of Dr. 
Baker · lecture ·was · ' Corn bu ·tion :md Hi u·h 
Ternp 0 ratur . .. Th e 1,ctur wa illu ·tra t d by 
n numbe r of inte r e. ting e:xperiment . Prof. 
.'\.u ti11 ·lJ se .. Hig he r Edu ation ., a · the ~ub-
tur . Hi. adclre. . wa. IL ten ed to 
:ltte ntiYely and appre ia ively and wa.· a very 
ub ta ntial c ntribution to th ex r i e f the day. 
Tl.le ev :.> niug exer ·i es we re \'e r. ' in tere tin a 
and nt rtainin a nd w r Ii ten l to b - a n un-
u. ualJy Iara, audien e. ·Ev ry item of th 
attra. t i provram wa we ll ·fren and hear il y 
re iY l, but t lu_• piano . olo · -Tr mo] , .. pla. ·:, } 
wi t h u h a lmiral le kill b · )li P ck: ·The 
)le rry Bro wn 'fhrn lJ ... ung . bea utifully by 
~li .· 'bu µp. a n I tbe recitati n .. -,LlP' rin ' Off. ' 
wPll pr ented by :\Ji · Tracy. we re p rha1 . 
re e h · I wi t h mo t fa\·or. J~y r · bing onnect d 
.· ·b ol. ·. lite rary <Jrgan izati n.· . tc .. cl f' .• iring tc witlt the "X rci of the da · emed to pa off 
take a repre:entatiYe p·1rt in' tl1. w rk . . 't cia l to th entirn a tL facti n of b t b th e a rnbly 
1h ·: art> . et apart for tit i.- work and a ·It o raau i- manau·ernen an<l be ·olleg p o pl and R I lin · 
zation or . <'h< o l ·c upie:-. mo t f t lH· time of th oi l ~ <ht,Y wa pr not1nce<l a· ·perf t , nc e. · .. , 
·) . 
- ) 
LOCALS . 
The nrnrnina tl,at the entire population of 
l;Joy ;; rl af cam t > hr akfa. t with o u t a s in g le 
hairpin in tlw c rowd . will long he remembered 
by t ho. e ,Tho had til e privilege of witn e.'. ·in g tli<.1 
. ig h t. Tile atfa.ir was we ll ealcu lated . :v til e 
etfe ·twas g reat and a ll tltat co uld he de. irecl . 
Th e lay roacl aro und the nortb .' icl e of L a ke 
0 ·eoh. wi 11 he fin is he l . oon. Tbi s will make 
t h circu it of tbe lake co mplete . Win te r Park 
will have hetw e n nine aud t 0 n mil e.- of ·layecl 
TOacl · wben thi s piece is finL li ed . The road s rn 
town. togetlwr wi th tl1ose to Orlanclo and '.\Iait-
land . will mak e whl' ling pos. ihl e on c1ui t an 
txte ns i n:• scale-'. 
(' ,\Rll OF Tll.\:\"K:-;_ 
Tll e .\. tb leti A. soe iation wislws to ex lend its 
·thankH to Lil e fo ll o win g person. fo r t hPir a . i. t -
ance in the e rec tion of tlw o-rnnd sta nd . 
Pre . ·ward, 
Prof. Hill . 
)Ir. Cbubb. 
Jii ·.· Hoot, 
}I r. ;'ifoxon . 
.Hr. Fctulkn r. 
)11' . '\\' . 1 um:to k. 
>l r:-i . ·w. l' . Comstock, 
.'ii r . ]) Bacilcl,ir. 
\Ir. 'fhomµ .,o n. 
11 1·. ·\'\\ e tli . 
.\Ir .• ~mith, 
}l r. Pi erce, 
}I r. Detwyle r . 
)t r. Bigelo w·. boat 11 0 11 . I:' li·t re :L· n1 ly lwC'n 
r "lll0tl elecl into a I atl, hou: . I t . en · . it. · 111:1w 
purr):, yecy W"ll. .\ l~o . ( ill" lif?'hl I' pai,'ing-
ha bl:'en cl n on tu<· t'ol lege lo ·k . J._ new 
·1 rin g hoar l is hacl ly ne <l cl. _ l ay it h one of 
tu ai .'lll'!Jl'L. ' l' of 11 sxt fol 1. 
Th annual pi ni · o t he rlan lo ,'nnclay 
·cli ol thL y ar ,rn. not o we ll [ atr rn izc•cl a 
those )f pr Yiou. y a r" The '\YintPr Park. ·u11 clay 
~ hool w r invit cl to join tho <-' in Orl ando. 1 ut 
f w went fr m 1 < llio . . \Y liat a :tuc1 iou. 1·owcl 
we are! 
On!_, on " pla · ' in to wn to buy Bologna now. 
X ot I >no- ago th firill of 'i ree u ' D twylt--r 
l>ougl,t o ul the e:tah li shnwnt 0f Pie re·•: & 
}latli ew . . 
'J li e allileti c trac k i.- 111L1 h irnpr ,·ed by the 
rece nt rain.-. \\' <inly hove that the rainy s(·a -
on will not c mw Llll ii aft •r t li e fi t•lcl chty . 
lt might have h <'n ,-.,-e ll lo ment io n ll 1e el<',·-
e rness of 0 ur t \\·o Cuban fri ·nd s , t the . pook 
pa rty whi ·h the young lad ies ga,· ·. 
.-\ building fuud lia. 1J 1 en st:1 rtl'd for t ill' 
t<HYn library , tucl li t:" fore !0 11 it will lian,• a 
bo u: of its ,n1. 
. \ (l .-\LL.A:-.: ·1• K:-;l< I II T . 
Far to tlw so uth ill Dixie· s laud 
Tli t• r chn,]t a youth of c:o mely mi en. 
.A .-ta I war t y o uth with 1,rnwny_ l1ancl, 
And , gile I im hs <.t '-i e· r ". t'<:' Hl-'\.' ll . 
lJe d \\' e l t bes ide a Iu ,·ely lakt• . 
Ancl ofl<::n o·er it .-ll illin n- fa ce, 
"\\' ith powerful . trokes hi .' lmrl, lit• d t~i kl'. 
_\. gli . ten ing pa th of foam to tmc<.' . 
On e morn in . priuµ: - tim e· · ve nla11t clay:-;, 
He wa.n(ler:-; idly to 11 i:-; boat. 
~\11d ·L l pin g in, awliil E:' Ii '• :ta_y.- . 
Tli Pn s l<)\\·ly o· 1· lh e bk , cl< l:' , ' fl.oat. 
'j lw s un :Ii< n<.· on llie mirror h ri g lit. 
_\ o- ,ntl e lir ez it.- .-urfac J ki s · I. 
F t r 11:1 urt. of h 'r awful might 
Ohli \·iou.- . lrn l oue tor .-t. 
Bu t tr aclH•t·ou . ofL are rm l ur ; s ,ray-; 
~\ rn rng- tli J La l l Floridian pin L-:: 
~'-- ncl oon the hea,· nly lorn• di.-play. 
Th · 1min¥ t<.•m1 . t'H warnin o- ·ig n . . 
.:\ n l .-o by Xeptune· . m i? bt imp Ile I. 
A urg ing wuse th e l_\.kl:' b reaks o· r. 
. 'o th " rough ,vinds. no mon• \\'i ti, h Id. 
Break tlirnngli tl1P pin es wit Ii . lld<len roa r. 
Th c.•n ltiul1 till' foaming !-,Ul'ge . r i <.' . 
_\11d br aking ·gainst the ·rnft. \\.itJ1 s pray 
Tile youth bes prinkl e. as he pli •:-; 
lli.· oar alon2: tl1e bill1,,,·y way . 
But !lark ! from yon ler :!tore i. he:lrd 
.. .\. wailin~ Y i ·1: beset•ch ing aid. 
.And. hy hi o-:i.11:tnt nature spu 1-rc• I. 
'1'l1 E:' re rc "'-' hL• . nor by aught is stayed 
'J liv11 nimbly frnm his l>:l r k J1 e b .tps. 
Ancl lo ! he .'l'l·S a nrnirk·n fair. 
\\' ho \\Tino.- IH:r Li.ands . ,rn<.l loudl _y w ep .; 
Like one• alitwtlon<:•« l to d t's pai r. 
T lu t ·pir i t wlJi :1 in d .t_Y-' o f ,·or.· 
~<:>11t fonll a gallant k11i~l1 t wl•II pl1tm L· d 
• f 
T o rc~c ue fro m li er trial so1•p 
_\ mai I to tow ·r or (lu11~eon cloome<l . 
T li:lt .· pirit \\'Iii h :,:gai n.- L tl1 L' Ureek.-
·) -
- j 
:-::tnt lm1 \' e Can .__•hrn, ,Yi tu hot -;p ed. 
~ow fires lJis \ loo l. maJ,es 1 urn l1i .· r ltE.•e k 
_\ n<l bids birn aid lier in ber 11 -'-' l. 
lnquiring th-'11 with (LllL'Stion fr '( , 
Cf e learn th, caus(-' of Iler di. tl' "-'-'· 
Th<:'11 d roµs li e down on lwn de(l kn <'e 
Ancl- piclo, tli au<l-s pu rs from lier clre · . . 
D. \Y r \'TElt.' H AYl><>C"K. 
( H.ol li1h. V!l:-3- '85.) 
EXCHANGES. 
\\" (.• a r ·• ,·e1J glad to ,uld to otll' <•x ·lLano_: 0 lis t l 'ornell has won in its an1111tLl <ll'bale with 
··'['lie La\\'ren <•,·ill · L i t fra ry :\l ngHzine . ·· It i:; Pc·niis.\'lrnnia. 
wry neatly •dil <l and is om' of tl1e l e.-t of its 
ki nd \Ye lt:l\"C :-l't-11, ll iug trn ly a L itl-n11·y ) L1g c.t-
zim·. 
· · Tlt t> ~,Je)l ic-1 en H •vi •w .. i.· ,moth ' 1' of 011r 
m >. t \H•lrome Yi si tor:-; . 
· · ' 'ome Ii ttle hoy.·· lti.- gr:rndnrn .·aid . 
· · H r • ou this chair yott"ll . it. 
· · _\.ucl hold tli ' wo r.·t •d in your l1and,-, 
· · . \ ncl h l1 your a r a ndurn kn it.·· 
11. ye.-.·· the little hoy 1e1 li .. ,I. 
_\. ncl . rnil ed a lit t le bit, 
· · f all tlte tl1iuos I Iii l' t > do 
'· L to li tl p my oTan lma- . \ -it _,. . 
- - S !1ulmt L ,fr' . 
bio i 0 tlu cating m >I'' . tu,lent. · tlurn any 
otlwr s tall:' in tile rni m. Th ·re are at p1· . ent 
1 ·. 000 y ung nwn and , . 00() .'° ll 111£ wom en in 
lkr numno u. ·ol \pges . - 11 ·,,u,•;/Pr f ~)/{'(' . 
B :1 ·kw,ucl, turn bc.tc·kwanl. 
0 T im io y< ur tli g lit ! 
Feed ill<:' on °T11el aiain. 
.J u . t for to-night. 
[ am so weary of .-ole -1 atl1 r :·t a k . 
P etrifi d doughnuts ..tntl Yul aniz cl eakr: 
Uy.- tl·r.- tin . I " p in tl.w wa ·1y bath: 
Butt 1· a . .-trong a:-; U-oli ~Ltl1 of ( ~atll -
'°'' l'ary of paying for wha J ·an· eat. 
'It wino- Lil rnhl •r :rn 1 allin i m~at -
Back ward. turn liarkw,u·cl. f r wear_Y I am! 
(;i,·e me a wlrn k at o-ran lm oll1er ·. jam· 
Let m, drink mill tha ·s 11 Yer b n :hm·d, 
Let m " eat butter wu . e b:1ir ha , 1 n rim 'd, 
L t me one" mor haY an ld-fa, hi n d pi 
..:-\. n l tu n l'll le r ~ady to url up anc1 1i . 
- 0 1m·1i11 I.li- 0 -lli . 
•) I 
- < 
[ Thi d .· n ·t apply t o Rollin , howe ve r. 
Our fo cl i all ri ·ht. ] 
"}loney am ott n like . ome la ·s. ·· said 
br tber \\ atki □ ·. · · cl (• w in the morn in · itnd mist 
ll,t n io-llt. .. 
Firs t Fre. hman . - " \\'hat will we ca ll the 
next y ear ·. Fr . hmen ? .. 
~eco ncl Ditto.-- ·' \Vhy. tb 111111r;My 11w--s. of 
co urse. - - P,·inr·dr)// Ti.(! e1· . 
Pre ide nt Elio t re ·omm end s to I-Iarvard . t u -
<lent.· tl1at they tucly ten hour:-, , . I ep e ight. 
exer i. e t\vo. lea, ing fou r f r m rn l ,tnd . ocial 
<1ntie. . 'l his i a good rul e fo r us a t Holl in s. 
lt i.· proµo ell to con ol idate Ha rvard arnl tlte 
}Ias. a c bu Lt. Lns titute of T ec hnol ogy . Tbi :-. 
would g iYe the combin f:! cl institution s about 6. 000 
.·tude 11 t. ·. 
· · H ow mu c lJ i.· this a yarcl. sir? "' 
A blu hin g maid en a. keel 
Of a gay ctn<l gn . hing . al es man. 
'\\'ho admiring glance. ca t . 
·· Only a ki ss. ·· he an .·we r.· . 
Wi th an audaC'iou. air. 
REJECTED 
:\ he un fo ld. th e fabri c 
13efor• the mai len fair . 
'· I f ·o u pie._ ~e. I wi II t c1 k ten yanl. . . ir :" 
For a mom ent h stood st ill. 
Then . the en1e l ereature H lded. 
" (:i-rand ma will . e ttl the hil I. .. 
- J{,,r•r; 1·r/. 
There ar t e n . cbool. in the Cnited ~h1tes 
tha t publis h d a il · papers .- 8tf'11for. 
, 't•n ior. - .. Hnve _you noti ·ed how many of 
ou r athlete. get shot? .. 
,Junior.- ·· Yes. and how many g •t load ed ... 
. 'ophomore. - · · Y l ' . , and how many get fired . ·· 
Fre.·hman faints. - Pn·1, N /r111 TifJff . 
Did ,YOLl ever notice thi s : 
\\'l1<•11 a fellow steal s a ki s.· 
From a rigl,teon. Ii ttle m:1,idP11. •a Im and 
m ec•k. 
Uow Ii :> r .·c riptnml train in~: .· l1ow:-; 
I II not turning up lier no. l'. 
But s imply tuming ·rnnnd th(• otl 1e r ·l1 eek. 
- ( '()nu-II Tl 7do,1·. 
MANUSCRIPT-
llE,JE( 'T EO HY T HE A:-\ .' ( t(' L\TE EIIITOK . 
Tb f 11 wi11 c.r art icl wne r j L cl l y the 
e litor·· an l thrown a icle. bu un f rtunat 1.Y 
r a ·bed tb print •r · hand . Til e di tor obj -
t d ut \Pr em l' batically Lo ltl I . · tb I rin ter:-, 
tJ a wllethe r tb.ey w r publi. Li cl o r not th ,r 
ation-; Em a nati11z: ... from :..\ udy Hall at ,' un lr.,· 
P riocl but E ' p •ially ); oti c :,able on }Ion la .v 
Xiab .. .. b g . lea to re p rt. The ·o rnmitt e will 
a tempt to giYe notl.Jing mure tl 1a1 1 hi -,to ry. JeaY-
in the :; c i ty t form it. · 0,rn onclu , ions. 
would be obl iged t pa· for it. "\\ ith tbi con - }Jan: n ,·e l melhocls of tran sacli11g lrn,, in may 
i l ration in \·iew. tbe edito r thouo-bt it b t to in icl ent,1,lly I - al aned in tb 11 .. uTati 11 . 
let the ar i le . s tancl, an I . o p rl.rnp · h an e n-
ourao-ernent to y ung author~. 
_\.ft r a pe riod of great so le mnity and wb n 
event! uurg l iuo- zepbyr. bad fol lowed in t!Je 
:;\1E:\IBER, D E~lO ,' TllEYrr ,'o IETY : Your c< m- wake of the o- n ti e brc> ze. tbere c :lrn e to th e ca r,.; 
mittee of one o n · · 'nriou and Fitful R ve rher - of tlt omrnitt('C unmi . takal le . ound.., of a ppro-
bat ion. Y1H11· l IL1ga te at one' jumµe<l at t ht> 
t h ory that some kind of an ,1 · ·ocit1t io n \\":H 
he ldin g a ITit'l'tin~:. A fur t liPr · pt'<.: tilalio □ tbat 
it wn, · a litPrnry socirt_r, (in fact Lit• Frie nd· in 
uncil , t il e pe 2r of our own r0 an izal ion ). 
prm•pcl to lw co rre ·t a1Hl the writer li . tenecl wi th 
2-reat aclrnirat.1011 to tbe appl.w . e g iv n to be 
. l eakPr. ll wa-:; Liearl.r nncl well -t irn ecl ,md yet 
tb performe r onlcl not bave b en t:• n t irel · appre-
iatecl : fo l'. whi l tlt · fe t't of .·o rne o f tile rnt>m-
arnil•cl him3•lf of :t .'eatat tl1e l'i ·li t h.111d of tbe 
pb::tlclll s: . 
Amid tr m ndon . appl u.u.·e tlte TILL·etin g: wa.· 
c·all tl t ortle r. You Ctlll imaoine tb.e fe ling ~ 
f til e c m rn itt~e, (,tncl will <1 ub te.::; ' p:ud n any 
omi . ion .:, he mrty h ave m tule). wL1 n be came to 
~ rettlizi n~ t-' n~ of i; li ~ ·a t ·lw Ile bacl t en-
unLr tlLe gau f tw ,•nt ·-four l \T Iv orb fr m 
tbe fr, :1t a !1'l ,l ti lllk ,·oll y o f four more. n-
<ler Rnch clfc nm La:i te:,; be I f\-3 b :H' ly a ble to 
k·l':-1 pl:1yed .1 rn e rry tu1w, tl10:;;C' of other , re 0 orcl tb e f lluwin ~ bu .' ine ' 
·11111 ~ Lo tltc' floo r i 11 undi. turh?<l flr;wi t,Y. , ' •H l- 1. C, tl l to o rcl r. 
clenl_'.· tbe lite rary ten. io n ga,,", w.ly :11 tcl . e v t·1·a: 
memlH.' rs l:'n o-:1g' fl in a, µriul aro und th e Hall to 
relit:>,"e t heir Pn t- up fe ling. . 01 11 inclh·idn :d . 
wtw did n ol indulge in t Ji . dive rsion , e vi<l ~·uLly 
a philanthropi--,t and au a rti st. dre w a l ortrnit o~ 
th -' hoard ba '- k of tile l'O' trurn. T lt i.· w,ts st ri -
l ingly re:di ::;tic. h2ino· in t" nd eJ ll ~ tL liken .. >f 
P •al'line. (wh om tb e M i,,t wa.• µrn lJ:i l_r r co m-
m ·1icling to sorn e of tb e m rnber.· n-, a n e ligibl · 
per on )· It wa ob en " tl tli:it th P form i og ti ll~ 
lrnl an d th e L i11 t il e nos w re . light Y.tnal i , . 
from the origi11ctl, but. on Lil wl10I E.>, t ilt' pi ture 
hurt' a c lo-,, l' c.' . c'LD bhnr:e to 11 i por trait : · t en 
in tile UJ :tg:lzine ·. 
-\t Lhi poi n in tlte pro P cling. tb committ 'P 
ntere<l an cl bi .• ~aze ,,·} · nw t I _y tit (• mar,.,lial. 
th ' c lrni rm · n. ( wl10 it ,,·a.· aft rwarrl .· a. 'Prli:'tln d 
had appM pr i,1 cl t he c haLr). a ncl :rn incli. tin t 
bunc11 of l <weline. . al I I u Lwn of wit m v r 
. n.tt.'cl in a quadrangular phalanx. Th bo..;w 
chair-1:Hly I ro ,·ec1 to be Lbl:' i1-r pre. ll l mem be l' 
and. ,.t.· , IJ _ hara (l on b -' timid r port r with 
0 T 'at energy. u ·in o- tl1 in . ru m n t of b r 
·) 
:-3 _ 
ca1Ti c,cl. 
• · :\Icn· menl ·· to ~dj nL11· ,, lo..;t. 
.. '.\fove m::n t .. to o LD to eC l.' c' s .. ion , 
+. · · ) l ove men t ·· to eje('t vi , itor macl e. cno 
:e o nd )· 
Pc' r.;;;ona l remarks on vi. i t r by irr2pre-; ·-
i.lJI m mber. 
j_ " )lov me ut ·· to t hro w e mmittee ot1 t of 
wincl< w. (La uo- h te r '- ncl L; L'le' • · L' U lo it.··) 
, . :\I re personal remark.·. 
, '11nLlr_y o·igo·le ' . 
9. Call to orcl e r. 
10. )I inut , of la:· t me tin o read. an l u1 on 
rr tion ~- in p re.· : ible member approved. 
11. _ min ute of .' il en • fo llowe 1 by auc.li -
bl t' smile . . 
1:Z. P rngram of la. t m J ti ng con ·i. ting of 
.. ~lr. . de l it y in the H pi · I:.. c1, ncl · ·Tb 
R llin . Tdol. ·· (r r . umab ly cme of ur num-
beq . · in a Cra k r " e(lcling. ·· (I re ' Umal ly with 
on d the F. l. '- ) 
] : . 'om rni from n mo. t ben i '' )Ci ty 
u. uq 1 cl offi c at ~rn ana l of nin ety dt' ree.· a. a reque: :. I to :tate Iii: mi ·ion. 
per:;;uader. llis 11 J::t rt ank. and Ii n f1 utt red Yi< - l+. ~1 ch of com m i t " f I lo1r ~< l by 
J , 11t1_y n- h n h O ,rn. invited hy tlH'. nrn.r. bal to l 
_ app au.· e. 
•lopl'. \Yi h. lan din g t it . • charm ,., h , a l..l ·t 1- . >l o·\'ed an l warmly . e · mlecl t wi tltat 
:-31) 
there another , p ecb. (Committee did not 
re. pon l. ) 
16. H 'P rt: of mrnittee . (t'ommitte o n 
pre nt to in , tru cto r. r port d that they ha I b 11 
, ::i ,·eral meeting. witb Demo. then i eom mi ttee 
ancl recommenclet1 se H•ral more). 
17. Remark by irrepre:-; ·ible membe r. 
1 . One member Liolcl pby iognomy under 
elbow. while ex1 L' , .·in~ amu ·ement. 
] 9 . ~p ecli by your ·ommittee. 
20 . ".\lore remarks. 
~l. Prouram fol' next \\' e k reacl. (Com -
mittee notecl only one ·e lect ion ·Paut. Umin " 
Heart, ·· a realis ti c numb r by two l'rH,•ncl.. 
:32. • • .'.\lov ment ·, to :.tcljourn made. debated 
an<l lost. 
:2'.) . Per~on.i l renrnrks . 
t-1 . • • }lovern nt., to g:) out of :<->cret SPS-
ion. carri d aft r a dehate. 
2- . P ersonal remarks by irrepre · ·ibl e mem -
l>er. 
2 ·. • • }Io,·em ,nt ·· to adjourn. curri ed . 
Your comm itte l g: to not tliat l LL in e 
wa ·arri l on rn :.t very bri k mann r. e ·p cial ly 
by tbe irrepre.'. i.bJ1:: m rub r. The flo 1· "'" . oc-
·upiecl tb gr ater pttr of the ti.rne. \\' hen Oil(-' 
mem b r \\' a , not p "aking two w r an I wben 
ll ,tr I. _-\.fte r h 
ti naJ treat. · m· 
tlP a . u ranee tbat. 
mi bt bav be n 
thi.- xcep • 
rt:'tir ' . with 
in th tran.-a ·tion of bu ine . . you can with dirti-
cul r b mor irr 
ban th m mber of he F. l. 
C. K. L. h . 
ODE TO >L.Kl:--LE\". 
O th u. ·wb lost f )l' I rotf'ction . t:1nd-
F1 r protectj n f hou e. horu and Ian I. 
m nt ·· 
F r protection of inclu . try and countr_y's fair 
n,une, 
To thee I t our nation point IH:'Yl'l' wi Li . ham('. 
:\'ob le JlcKinley . 
Ji:arly in you Ii 
Th ou ,' to d t for th~ truth. 
\1 cl tbronghout thy whole lifo 
Thou ha. t nrnr hil'kecl . trifP. 
Jl ajo l' }1 Kinley . 
In Congre .. tl1y n~Lm e did . t rank 
Equal to Ret'd · . 
.:\n l thy bill ha t pro,·ecl of it. kind 
Til e g r ates t e·er pa. ed. 
Bill }lcKinl .,y. 
Tliy ~tate Ila given ti1ee bonor. ~al ore. 
And thy ulorr. in turn. did . t on it outpom. 
T,, o terms :ts its go\'ernor 
Th ou l1ast ,, 11 e rred , 
Hc~v }lc Ki11I T 
La.tdy thou . toodst for finan c" ound, 
Tl1 at re:pe •tfor our cou rt miulit forc·v r abound, 
That the spoils sy. tern _might 1w 'e r aga in rul(•. 
Ancl a grnncl { . , ·. eommerc9 he a n~Ltiona l jewel, 
'\\"illiam }[ ·Kinley. 
Against tl1ee there t, o I an orator hold. 
·wtJ o dr w great c r< \\'d.-. but th eir l1eart did ll"l 
hold . 
Un tli ~ tliircl of Xon·mher tl1e peopJ"' ut pnke. 
And t n that gr at clay their si I enc th y broke, 
.:\n rl th o- reate. t plurality that en' r wa. known 
iY n to th "C' a: n tokrn . hc)\rn 
'] bat th u art th choi ce cf the p op l 
"foyst th · o-reat and E owerfu I nanw 
B a mean: f humblin g man -slaying- :-:1 ain. 
}lay Am ri ca bl:' a nam e al way .' l'~•spe ·te<l 
· )1 ng .'paniar t , an(l Turk: how >n •r dej cted ! 
\\' itli th at the helm all m 11 . l go ricrht : 
The na i n I l ur HlH1 fr " from l liaht. 
Th u h I est th rndcler r a ly t > stt'ar. 
~\n 1 while thou . t hold it ,r::i liarbor no fear. 
Pr>. ident }J ·Kinley. 
~~l>WAHT> 1 L. HE~])( :"I HOOK ER. 
(Rollins · c ~:.· D, .) 
JOLL ' :'.\Y. 
_ little boy wl10 lived mxt cl ,or-
.\ .·mall 1· tl-11 ~a I d kid . 
n y st r-morn t< " ·:urn er clime. 
:'t[ os s udd<:'11ly wa. sl id . 
li t> use<l to rnb tb e I inli . · nest 
.:~rnl kill tue wart~- toad:-: . 
Timm stun .' at l)<':l. C fnl C,lt and dog.· 
L~..long tl1e ,·i I I age roads. 
Hut ju . ti ce . wift dot li ~·er o ·e rtal e 
The wi ·ked iu tl1eir wa.r. 
_-\ ncl retri hn tion came n t ht. t ; 
I t happ 11 ed in t his way : 
fl L' .· its UJ ou th e· m ilmad tm ·k 
~\ lurlu rin O" a fly : 
Th< wbi tie blow.· ! He hear it nol! 
Th en t lie <.:1100-c lic o e:u. roll by. 
,\ nu nch of bon _. . a ·c rnn<:11 of meat: 
Ui.· hocly ·. YLYisected: 
.\ pr ·tty girl. a pring- likv cl:ly. 
-~ n•ry ni ye un fe]low. 
.\ dainty n te. a uneou . no. 
'T i.·. al ind d to t ll- lJ. 
Auotlier (f ir!. ~LI) tu [' d ,ty. 
Tu . treet-._ farallwell - >h . 
H L' t· <.:o mpany , L ke< l. refu. c·cl again -
_\la. ! · i. til e am · f llow. 
_\ ' tarlit 11i<,.l1t. a di lll ·llur ·Li door. 
.. ·hwtber air l quite . w II, b. 
Tli • "am · r .. qm· t. tu . arne reply -
_\_ll<l w r:t. tlJe amP y uug f ll \\' . 
SPURS. 
_\ nd from Iii .· fa ·i~d orifi cp 
_.\. pi r ing y 0 11'. eju: l d. 
\Y itlt t arfol · sand tweezer ·. mull 
Tltey gatl1er l1it by bit 
Tb rem na1 t. · of tlrn t w ic-k d hoy 
W.!Jo hy tl1 e cars o·ot hit. 
JI is mortal du . t tbcy µa ·k awa._y 
Within a cu:-- ltionecl box. 
T lit:.•. · c lrn c k it d wn beneath t l.J e . o l 
.. \ 11 I fill tlt~ bol e witlJ roe: s . 
The t>pitaplt upon his tom! 
rm s ure yom· heart will 1·ew1. 
.. -\ n<l wi t h its re petition 
,,i y ctwfol .· t ry'll end. 
· · Da rling .f 0Ltn11y. 
Hi :-; life i . pent. 
H ki ·ke(l the bu ·k t 
_\.n<l then he went ... 
EmrARD C'ol-LJ> RowLA~D, 
(Ho llin . . ·. -:t- -·9 - .) 
Pupil (wl1 ,11 .Y unfamiliar witlt le rn ) -- l~r-
ab - wel l - 1--1 r\011 t r "memher ju, t how t ba t 
topic h ain . Profe r. 
Prof __ :•Ta lk fat. if 11 pl a e: the n .. are 
. ome P XI eriment. t makf' . ·· 
.. fter: b rt l ri 1 ut .· il nc •) ·· W II I 
crue tlrnt will cl - w l n· want y u t t ll it 
all. ·· 
Why ·houl <. l ~ ·Iii . p r littl la l 
l,u k t hlte ;" () X remely vad? 
\\' _. ·_ympatb1z witlt }[i. I r · r in It r pit· 
wb , n h firt 
Pr f. (to tudiou pupil ) ·.\lr.--. ,rou ma· cam• ' u th, who had ootbing t at l)Ll c rn-
r ci ' o n lltat t,,pic , if 5·ou plea · ,.· · t,dk . 
TH I•~ :-- .L · l).,' J>l ' I . 
: me of tb. ch l· t·,. lo not 1: m to like tbe 
fa ·t tbat n f Pr f. B. · t'asol'it . . 
There wa a ao d youtb narn ll B atr, 
·who in I on.ting went out t o far , 
Th e b< at dicl tip. 
Barr go a clip , 
Anc1 in future IJ e' ll ritle in a ·ar. 
On of our young g ntlem n ba bee n dninD' 
pecial wurl in B tany tbi p:1.s t t rm. and will 
' hortly publi b a treati. e n tbe · 'Pan.·y Family. " 
H e ua cl voted m of bi tirn to the tudy of 
\\'e noti ·e tbut ··o ur fri ml. }I i.~.- \\'i i ·<JX . .. 
ha.· cl ana cl Ii r nil giance from tli<:> ··Florida 
l 1:ile (y ) Citizen .. to the · ·( r1:• o rge(a ) .\' e\,-.· . .. 
~\.. I 1w a. .\1 na ha. a voi cP 
Thin k you . li e will co11- ent to bl' third hoice'? 
~'A YORlTE • 0:-iGH. 
Mi .· U. Fonl. .. 'ro iog be Bur · .. Dutlley Buc: k. 
D novan. . ..... · ·Only a Pan y Bio. oru ... 
Foote. 
J . TI . Xevillt>. · ·Ura e a c:liarm in onnd ... 
tbi ubject. and lti · wo rk ma · be •onsid- "\1i • e ~ ff, \\'ii ox. \\ ii Ii ams. ··Tlrn .. e Liltl l· 
ered authority . 
J)ononui. Barr a nc.l Biuel w. three. 
. \re ompri cl in tlP formula~ B. D. 
A 111ee I it tie boy na m c1 Jim , 
\\'ho wa fill ec.l full f fun to the brim , 
\\'itb bi Ii ad in a whirl 
, 'at down by a airl -
Anc1 tb Prof. came in and fired bim ! 
~o one kn ow. ~'lb en 0 . (' . ,' 1wll 
I g ing to ri11a tl1:1t ollea h 11 ! 
Tb e r • w r tlnt>e girl. at l ollin ' . 
Ther wer but turee. you know, 
And ver ·wit r · t hat o n e> girl went 
Th ~ oth r t \".· won Ill ao. 
~ ~~.tN)Boar l r ( t head of tabl t>)- --Pl e·t , ma 'm, 
fl lik rn • m at well-1 n . 
~ ~)H. of T . arefully in . p lino- meat 
to !au] 
n (tran l ati ng) . · · 1a ar aw-" 
rof. (aft r a pau e) --\Yell. wh a t di l be ·aw'?" 
~.\.t R llio tber w r two I utl1. ·. 
ar fin 1 m youtb 
I long "l ring. 
fable. 
For by 1 Lb . · w re able 
Tb e dark y to j ll ti ( ?) o hring. 
.)laid ~ from ,\;boo!. ·· 
Fre le.lie. ·' .\ly PrPt y .J:1111:.• .. .. 
. l ooker. ··Fanni ·.- (;u rb" 
Bis hop. 
L e .Jeune . 
Prof. L yman .. .. . · · }hry liad a Li tt l · 1 ~1rn h ... 
Mi . . J one . . · •\\'IJ en .fauk 'o me. H oml' .:\.gain· .. 
}lark .. 
Bell- l~inge r, . --0! .\Ji,-;~,\1sie ... 
}li: :· Harch1way, · ·Tli }liller and tlw )la id ;· 
}larzial.. 
.'.\li . F:1yc:. ' l'f' i l} CY Cl 
llig lo w, · 1 Do11 t you 
( Bigelow). 
:\' I li e H oin ; .. FI Pt '.l ier. 
c;a re. l>on· t you ' cll'C; 
~ l."on , . ·l . Life \\'l)rth LiYiDf' ?" ' 
Th e }le . r . Dall' .. 'Ti .\ lay in my H art: .. 
H.odn 
Lam . on , · 'I \\' tll \L1 it for Tl.l e •:·· B bn . 
('0 ' Y IV TIO .\' 01:l .\'ElL 
· · }1 -ra w n·t _ye u Li a ,·e anotb ·r 11 af 
··For wlu1t d 0·1·t>e i. Billurn 
tu lyi1w '(' 
'econ l .~en io r. · ·D. B. - dri n·r f bovine . ·· 
Big 13 ·. ",. r t' y u pu tin up at I phone? " 
Littl Boy. ··Xo, it': at I o-ram . ·· 
. -~ ~ 
Old Te:-1. h ·r. · · \rlly i:- Ollie lik .. dry Flori b 
and? .. 
~ en- T a !J •r ... J3ecu11 he need. ~ls<, .. tkin(.f? .. 
.J . ~ - · ·l am o-uino- to !<:' urn to eook ne:x 
. urnm er? '' 
}Ii~ W . · ·I c1rn ~oolad. l won·tlrn.Y ol am. 
._:tmleut (a dinner tabl )- ·Prof. . may w 
lm,·e ome mor water. pl n ?'. 
Prof. (ah ent mincleclly)-··Xo than I< ·ou; 
not auy 
Knellie, ·Di I you noli ·e bow pl a. cl Turn r 
okecl wu o h re e iY cl t lrnt l tte r ?"' 
Barr · Hi pby. i ·nomy xpre ed o-rapbi ·all: 
l'X ·ruci:1.liug rnan ife tation of e:xtrem pl a nre. 
~ 
Jlr . A . ;What i th e iujL1 tice of mc1king 
yon it on tbe fronl . at?' ' 
U. \Y . :, \Ye l1t1.ve no p la ce to lrnncr our· fl:'et . . , 
}Ii Dry<='r, · ·A terribl il nr Im fallen 
upon us. 
Turner. ··I cli<ln ·t feel it.·· 
Prof. ( Lo ic la. )-· ·.\ Ii H. you may lJ -
gin tli e le. ·on.·· 
J1i H . 1 Barrbara cl >are ' t to me f-larlil!O, 
in ti! fir t pla · , primori:' ... 
: 3 
\"AXTEU . 
om ~ ue to introduc tr nge r, at. the Dining 
Hall. 
Au rt fo r }lyra wu n h r c rt lop . 
To know who 1 t h younge t lad · in th 
.\leteorol gy cla. . . 
pla e to I encl . par tim e. L. B. D. 
pPII r ancl pr of-rea ler. Eo1·10R,. 
1~0, 'J' . 
A B-b-h-b-ro-o-o-rn . }lA Y H OOKER . 
p1 ni par t · m where on th Gu lf 
Coast. A ll informn,tivn glaclly rece iv d by Mr 
L A)l,"0'{. 
Lo T- ~.\. ice on th " t 10a t of rtoricta. 
\.l so a l1at. Rcter to R BARR. 
:\by ' t rnper clu r iacr r. I. cret e ion. , 
rti le earn " t ly d ire l by Lb rel orter pre en t. 
Brata : .Pn.o·<-, 17- fo . tead ··Pirae , ·· read 
Piraen. . Page 10-In tead of '' la le , ., read 
laucles. 
ADVERT ISEMENTS. 
1636--1897 
HARVARD UNIVERSITY 
Comprehends the following Departments 
Harva rd Go ll ege Degree A. B . 
T e Lawrence Sc ientif ic Schoo l Degree S . B .) 
The Gradu a te Schoo l Degrees A. M ., P h.D. , S . D. 
The Divi n ity Schoo l ' Degree D . B . 
The Law' Schoo l (Degree LL., .B , 
The Med ica l Schoo l (Degree M. D. 
The Denta I Schoo l Degree D. M . D. 
The School of Vete r inary Med ic in e !Degree M. D, V. 1 
The Bussey Institut ion Degree B- A. S . 
fA SC~OOL OF ARC'-I ITECTURE I 
Th e . ·ummer ' chonl B µ- i1111i n!f July Ii. and las ting "°'· 
Tht> 11i ,·e rsity L ibrary 
The s tro11or.1ica l b»e n ·ator_,. 
Th,, Botanic Gardeu 
The H t' rb:irium Tb e rnold rbo r tum 
Tl11• ni Yersi ty M:u.,eum 
Th ~Iu . c um of C m paratiYe Zoology 
The Pe.:body Mu. eum of A rchaeolog_,. a nd Ethnology 
Pamphlets descriptiv e of ili e Un ivrsity, and announcements concerning the separate 
departments, th e requirements for admission, courses of insruction . ex-
pe nses, pecuniary a id, etc, may be had upon applicat ion to the 
CORRESPONDING SECRETARY of HARVARD UNIVERSITY, Cambridge, Mass. 
: -+ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ENSMINGER BROS., Photographers, 
A FlJ ll llNE OF 
ROLLIX ;:o; UHOCP~ FOR THE P_-\.8'J1 ' IX YEAR~. 
PIC'LT lH~.' OF THE COLLEGE Bl ILDIX •~ KKPT L\' :-;TO ' 'K . 
YLE\\';-: OF FLOHTDA } no,t :-mo ,'EL}J{ 'TED ~E(L-\_T fYE~ _\_ 
:--PE 11 _\..LTY . 
On e Bloc k Fro..-n Union Depot, 
SAN FORD, FLORIDA. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
M. . H ENKEL M. D . 
W INTER P R K , F L A. 
Graduat of ni ,'r si Ly of P enn .·y h -:1.11i :l. 
D It, ft , B, s Te Ve NS, 
DENTI T 
HU D N A LL BLOCK , 
ORA NGE A YE ~T K OHL _\ ~ I 0 . FLA. 
W . z . MCELROY, 
DENTI T , 
Cf-1A RlE .STON BlHlDlNG , 
Pl~}~ I TR.EET. RL...-\.SDO, FL_'\ . 
E. . L . MAXSO N , 
Drugs and Stationery, 
S CHOOL,. SUPPLIES, 
W INTER PARK, FLOR IDA. 
Slemons & T 1 K EEP l s T oe ..:: A ay Or L A RGE A SSO l< T · 
.\ [E)IT OF 
Clothing, Gents' Furnishing Goods, 
Cloth i ng m a d e to ord er , S atisfaction G u a ran t eed, 
BICYCLE HOSPITAL, 
D E BACHELOR , Prop., 
- IJ E.\ LE !:t I X -
NEW A.ND SECOND HAND WHEELS, 
.SU NDR,ES AND RENTYNG , 
General ltepail'ing a SpecialtJ .· 
W in t er Park , Flori da. 
Bicycles Enameled_, 
By re u1ar bak ' ng r cess emp1 oyed 
by a rr manufa tur e rs f hi gh grade c y -
cle . , use th e m sf e ;,i: pens ; ve en.am · 
e ls; w rkman hi,., firsf dass: · an d all 
w rk e quar f a g ;,, durabHHy. F r 
ri c e a nd furffi e r ·,.,f rma f ; n add ress: 
o. H. VA S I C K LE, 
W inter P a rk, F lo rid a . 
-. ..__T. A I.L EN, Acr nt for Orlanrt . 
:r 
tMPlij( PttftijM!tGY, 
L. p . LA iVREK E. Phc l'illc i 't. 
cor. orange A venue and Pine stree t, ORLA DO, FLORJD.l 
PURE DRUGS AND C H EMICALS. 
Fancy To il et Art i cles , Soaps , B r ushes . Sp o ng es , 
Co mbs and Perf umery - -
ICE COLD SO DA WATER, PURE FRU IT JU ICES. 
A gent for Huy le r's F i ne Candies , All K inds o f 
Flavor i n g Extracts and Ground S pices , 
ntifoam for the I th j worth 2 - t . 
Rollins Polks! 
..... Please Not ice: 
upon t , e Glose of l: ~is l:errr,i, + + 
Photographer. 
rnnnoo,Wtnnnnoonnn•lf!fl~ I BE~~;L .. ~;/~O~EN, 
iGROCER. 
I f o "'/ 9 oee0 ~:•• Cl Spe eiol '/' 
~ S el l D' ~ Ef g' n Cream ry Butt e r . 
-
CH ARLESTON BLOCK, 
Ora n e A\·c nu , 
O:RLflNDO, FLORIDfi . 
:-w 't n h , '_.\ ~ D-sPr H. 
f. T. SGROGGS, 
--DEA LER I ~ --
Clothin~ and 
Meni? Furniphin~p, 
HATS, CAPS AND UMBRELLAS. 
LATEST ST YLES AN D LOWEST PRICES. 
SUITS MADE TO ORDER. 
SP ECIAL PRICES _ _ ,"_, 
TO l~OLLINS STU 0~l'{TS. 
Orange Ave. Orlan lo, Fla. 
N. P. YOWELL, 
- DEALER I(\ -
DRY * 
and Notions. 
you F ind =--=-=z 
Monest Goods 
A. G. SPALrHNG & BR05. 
The N a me 
the Gu a r a ntee 
Outfitters to a ll th 0 
l eacting- colleges,ath l et-
ccl ubsa nd pr •µar-
atory scbu· I · .. 
E,·e ry R eq u isile fo r At hl e ti c ' port. 
and P ast i111 es . 
S PALDtNG 'S 
BASE BA LL S UPPUES 
M a n ag-e1 s houl d sen d fo r . ample 
and s p e t ial rate<; 0 11 u 1~ifo rm s a,.d 
suppli es before µ11rcba i rqf . Every 
Jacility fur t h e b0,;t ~-al ue ::. t l ea s t u r-t . 
T enn , s , Golf , Cr; c ket , 
T rack and Fi e rd Sup · 
p li e s o"'d Gym nas ium 
Equ i pments. C .tt :tl.ig-ue Frt>e 
S p ald 'ng' s A thlet ic Li b rary co 11ta i 11s book s o n C\'c r y f , 1ri11 of 
at h l •tic s ports. Publis h ed mon thly. P rice 10 c nts. 
The Spalding Bicycle 
Strong li\!ht , easy ru 1.1i 1•.!. P ~• rft'ct i >•I if m e hanical sk i ll. 
A. G. Spalding & Bros. '.'icw Yo rk t: hicago Philadc1p hi a 
J. r\ . CO L Y E H, \". B . CO L. Y E R . 
J. A . O OI_\YER & B RO., 
M e rch ar1t T a ilors. 
C h u rch S t. , nru n c h, Ora n ge A,·c n 11 c . 
ORLANDO~ FLO RID...\.. 
THE ND- P R. 37 
ROLLINS CO~LEGB, WINTER PARK, PLA. 
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JiJAC Ll , T DE;'fT I , .\., IG\'ED A 
'nAR TE. For term. . ·atalogn tc .. apply to 
R ev . GEO. M . WARD, Winter P a rk , Fl a. 
REFEFxENCE ~ : 
Th follo,,-in g l i t o f w 11 kn o wn d ucat o r . wh p r. 0 11 -
all .1· will te. t i fy for the wo rk d o n at R o llins a nd fo r Mr. 
Ward s abil ity to co nduct tb e in . t it u t io n , p u ts the . ta ndin!! 
nf the o l lege b yo nd qu e. ti on: 
':T:11. J. '.r ac KER . D . D. Pr . i<le nt. of Dartm o tttb Co lle~ . 
c•r. ·. F. T Hw r;:.;G , D. D .. Pre . We. te rn R e . e r ve Uni1·e rs it Y. 
VR • RT H UP, LL . D. Pre id n t ni ..- r ity l'lli nnesota. · f BEltT C. ' MYT H, D . D., Pres . Ando 1•e r Theo logi ca l e m 'y. 
EC!i~ci_~,~ ~ CROFT Pb. D LL. D . Pri11. Philip. A cade my. 
~HA• •. :\1 RK LA :-1O , D. D. , Pre. :N. B.Agric ultural olleg-e . 
EV. ' . C. B . .\ ~T LETT, D . D . . Ex-Pre . . Dartmo uth Co ll g . 
FRA-" CI . E . R EL, D. D. P rof. n. Th log-ical e minar.'"-
' Epi cop a l), J w Y o rk. 
J o1-1~ H. WR IG HT . Ph. D., P rof. H arvard ni ·rn rs ity. 
H ER BET B. o M . Pb. D . Pr0f . Johll Hopkin s nh· r sity. 
E. R . L . OULD . Pb. D. , Pr f .J, lrns H opk i n ni1· r ity. 
J OHN B. CLA RK. Ph.D. , LL. lJ . . t" rof. Columbia 11i1·e r s ity . 
C HARL E F. E:-it ERSox, Dean, D a rtmo ut h Co lleg- . 
Prof. 'rV. H. Vi ADDE LL, Halifa x. 
J. W. H RCH [LL, D. D., "P rof. ndoYe r Th ol o j!i cal ' e n1 ' L 
EO RGE H ARR I , D. D ., Prof. ndoYer Theolog-i c al . m ·y . · 
C HARLE H . WILCO X, P ro f. L a wre nce,ill c h ool . 
J o H:- E. 'l' l' TTL E D. D., Prof , Amhe r s t o lleg . 
rss J ULIA E. "WARD Ex-Pre . M t . H o lyok e emi □ ar.r . 
MR EMI LY H UNTlNGTO.'I !l1LLEB. Dea n of w o man· ol· 
ieg-e o f ~ o rthwe t rn ni ve r i ty. 
